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Gonjanción repubücpp-sqdísliita
5 f ; '  PRiWlEil JBISTRiTO
i^aii4ÍjiÍQiiíft Bláiifift: Cordero.. ■
Don Emilio Rodríguez Casquero.
SEXTO  QS8TSIIT0
0dn José Polonio Rivas.
SÉPT iS IO  O lSTRiTO
Don Miguel Pino Ruiz.
Ó CTAVa O ISTRITO
Don Pedro Román Cruz.
HOVERO O ISTRITO
Don Emilio Baéza Medina.
oÉoiaeo otsTR iTO
“ Don Victoriaoo Morales González.
m tirm & W P - g%  M  R P iP ^ i iR W m ' M M ’M (Alameda de Carlos Haes,
' E p s W I I Í ^  »  "  junto al Banco de España)
E lquesed lstingU B delosdem ásppr M^Olaridaa, fijeza y presentación de los. 
■ cuadros al W a ñ o  natura?.
Sección oontínua de GINGO de la tárde & D©CE de la no«he.
Hoy fo rm lda^-program a.-E x ito  ée ios episodios T.l» y 8 * do la emocio­
nante y sensácídfíial novela de aventurad cinematográfica^ do la casa Patne,
' ¡ ^ . R A V ^ M G ñ m :
titulados ej^atáEal^nsión» y t L o a l o t ó #  devoran.»
a d tó lid id so  éxito Interpretada por Susana Gran-
v : :  SE31TO PISO ;
.Sexta de las grandes éxbíusivaf dé estfr^lón, y 1 ^
láfamosa «i^éVistaTOhés Cen ürráum*# d« aettiaháad
la crisis poUtiéa y atgdncws pérsbna|?.8 sa to d o  de palacio después
gwe^i»» q®s»éf*al^®s O
Mañí^na estreno de los episodios 9 y 10.* de KÁVENG AR.
poBÍfele. y  ss ha puesto en prácti«», 
•iesgraciadamfentey la íáfeul* d« la galli- 
na de los huevos de oro.
E l sellor Garata Pfiato no feiena aíra 
sigaificación en la politioa espatolt 
qa© la de yerna del s&Sor Montero 
Ríes, y  este g»ftdr, ñríuante d ii l^ralfa- 
do de Parí, m  tuvo e tra  signiftiaeión 
en nuestra Histsori» q«« el haber re- 




Lo po dicoi los hechos B 1 espeotáonlo de ese oonslomerad^o 
de ambicien es y  símulacionei, ha pro- 
r ^ i í  t r ^  a ATTrr'áT^ 1 dueido verdadero enojo oa la epinién. 
IV  v i j  vOtlN i  I Gofeierae para el puntólo. ,
^  s Nó es un Mlni'^ter io pür® ir  d» veras a I
la transformación de los vioioa d« un I 
sistfcmá. Eli un
Si 1« prensa fuese reflejo exento de 
la ópínión públiea, a estiafl heras se da­
ría el ¿speatáñaÍQ dtí-Una rsp u 'sa  gene- 
r a l  a u a  GÍobiernó liamado á j  c^Boén- 
trgoión J  teálidad da vérdadl.
ea. aélo; gñA.Q-û ierî  dag'̂ bRttaíaioeién
Úpf éaeii^  ideal político respeta-,^ íS $ p f 6ea .. . ^
b l« ||ÍpS ibguna clase. Pe|^;ue padío, 
abis^iiiaqiiute sadiey está Conformo ni 
« a ^ i ^ r M x y  rI .8(M3tl^EÍ0', ,1¿5áQ BS- 
p e B ^ t^  sereH» advierte ei»a la póllti- 
olvido pa^h lá íoberanía 
UMidnll, ha escañ&éteá?ée, m ediante una 
hibíi simulación, Ia¿ earAoteristieas 
fadamentales que debía poseer u a  Glo- 
bi«t¿b ^llueve, r»g«Darador y  feaunde, 
itrneque, hftee p¿sar por
' bj^l^eii^j^iaáTos A simple desccmpSides,
a  aiganos^
SQé ss H é  a buscar en los reaevacoa 
ét%tikalquiiMd y  tie la yemetsraéia, y 
áiampre en j í t  política viejo. lia  RolmeiÓH 
ie  la orléis 'ka  sidló el fracaso de las
r iraeionéa del uu  eehd}éu .:más
Ja cadena de errotes qáa ha oiigina 
; %'la''Oríaia-del régiiaBo. ■
' ;«xisfc¿ én asé ®ohiéraO’ defetntra- 
que lo aoliáilque y 
un poeoi ia h íb rida  m»sco 
ijiá^ sólo por. el aglñtiaante 
,^por fo ie  lo  fíiva tivo  de la 
hm áhres a q«qien«s sepa- 
raá^^uiiaQS en ideas y  en lo parional. 
lilo que eoineidea ea «n
' bócéteté-y '-'q^aidébaii m-
jlótidí^lóéid<ek^^ un prOhlem».
á.fa -autigúav rááuido'S'
í ^ 'ó tq h r^ lí '1̂ '  ú a  lliaíátbrlbi' yqtiRi g®- 
rniran cpxvreeelo same^jante m‘qaé le 
preiipqe^v a los gpíaarnadoa. Bpdóa va 
del b r^^^^  aiiien souiara
sdobm^ssentu en 19Ó9. Yentoia se une 
a Alhidi Zfñieru, fieno impagnador del 
oatalanlsmo. Bahasaende, ponente . áei 
áuto aquel en que sa  negaba lo más ti-  
fiee de las atrlbñfáóaes del Supremo, 
Ü t^érsllía oeu.»l defensor de Marófriino 
dom ingo. U q remanonísta alterna ooh 
Wn gareieprietista. y  praeidiendo esta 
^^i^bteosls de lá reaovBeión, que tuvo 
prórogo la deslealtad 4*1 Sefior 
^U rvá  'para Con ios 8bn«ervad»res, la 
\d »  . los< SeñoreS' Veatosa y Ro lé» para* 
.iñ jÁsamblea, y  la  ^ 1  aelor sqaE- 
d» Álhuoeiaas pare los que le dia^ 
con HA partido, aparedh un yeráo, él 
yerno del señor Montero Ríos. ¡PoHtic» 
'j^4eVM jRenoyaeíía! [MeMidá^^ y jus 
' t S ^ l - , ■
V' fBarrílwido el Gobierno «onsét^ádor 
|ibif la fepreeióh de Agosto, se entroni­
za al hombre de la reprensión de láÓ9 
.PacinVadoS Iqs oonservhdores en novo- 
hre dW la «ípridí'dá^ y  ^  jui>ticiár se 
pene de jefe espitítuai d'el nuevo G.;- 
hlérno a quieirm ás rudas aem«aaioues 
.hía oída ea en las Oortes. Derribades 
las anténécea m íáistres en nombr 
4él i<^e^io »uovo)t se yergue una co 
leecióa de reijltoa do todo lo aatigno, y 
e d a  ss Ijadeeora con lo rep riiién ta tm ’ 
in  justáifcMblee def8&eíon«s: Jmlííic&s. 
H sshe a prepósito para burla, no so 
habría hilvaua le mejor ni más oomple- 
tazacateTE^ untf^muestra de tedo Ip qu^
■ se eéndénal^|tps bloque de residuos 
71» desc5ompMc|éfe. Es ia ftpeteoBfs de 
^aqneílai qu:é Angel Maro egrrur.'aba ha 
J o  el Útváo^:^ Aprov'echamienlo de ios  
restos. No ts  ud comieeao, tateoo  un 
j»{>ilegOt
- __ ^ __ ___ - j -  hsteEóoHto ^
oread® para dosposaer al palé del órga- i 
no da la A»¿AmVlea de patlamAntariéa 
y para buscar un cotbpás de siipera Qoh I 
Ja preto'-ssft de eleoeiones honradas. ; 
¡Eleeaioucs h^ñradaí! Y no haoe aÚT 
dos semanas que el mihialro de h. Gue- 
rra, el efiearnador supremo de la morn- 
li Jad y  la justieia políticas, hrifideba J 
BU apoyo ál ssfior Dato a cambio de 
'que se le dieran —-y les tuv®» - los 
Alcaldes del fíudo murciano. Nó. No ■ 
hay eiiperansa. No se ha corrado la 
crisis del rógímna. S® lo agravó «on 
un iS-obisrno absurdo, que no oueiiiNi 
coa «1 menor arraigo y que ti#ae t a  
eontra suya a la  opinión.
Los heshos sstá;» a ía visíts y  »o ísjí- 
be nogsri'ok ¿Quída ha ereíde un sólo 
momento que pudiérA sor el hombro 
ansiado el señor m árqu ii de Alkuoé- 
íñásf En é lencárnan  el nepotiimo y  !a 
imperioia. Y, por si fuera poco, ape­
nas acababa de ju ra r en Palaoip, su par­
tido le desposeía de la jefatura,media ti­
ta el gesta gallardo del señor Alba. Bi 
si marqués de Alhucemas sólo re p rt-  
ssnta e] añ^jo paderío d« su suegro, 
¿qué ea «a oÍ Gobierno renavadar j  re- 
ganetalor? Detrás da eso que sena 
uQ M inistiriu, no hay no naás; ni úna 
masa de opinión, ni partidos; nada. H^y 
sóla la triste  eertidumbra de que qo 
existe Ja posíbíiiJaei de remedia y  d* 
qut, al aabo da unas samanas, m uy 
poa&B, todo parará en que §1 país peahe 
o«n cuatro aesantias de m inistro nue­
vas. Porqu», digas* lo que se diga, «ja© 
no durará hasta (as eleeaiones. Antes lo 
rem atarán sus discordias, la pdgü^ dn 
ios agokmos que presidieron a su or- 
gaoixAoión, la incompatibilidad abso* 
la ta  entre los hombrea que s« han uni­
do bajo ®l denominador oomdq: Peder: 
Nada ha oarubkd?», no varió nada éa 
!a pelítiea. Pxaéba.^o la réselosa feepn- 
áia «on qao el teñor Oamfei píodñga 
notas üñiiios&s, querieRdo oonvenoer a 
las gentes de quo lo blanco és negro. 
Mas ni el talento dsl fiiñor Oambó, con 
ser nmcho, p.vede «ohonastar lo ine©- 
honsatebl*. Kl esoiquiinse y  la yerno- 
oracia dan la tónica del actual Gobier­
no, y  no ya a creerse que todo eso sé 
eclipsa ante hecho de poner ea Geber- 
jQRciéa a un magistrado dol Supremo, 
cuando taa  reoieutamente se vió a éste 
plegarse a 1*6 eónvenienaiaS ministe- 
tíale?. ¿Es que si hubiese ideal serie 
íé rencvaoié.iá, habríau *fialfc»do'tos re- 
gionali^tiss n RUS cooíprolBiíios do la 
:\3 mblof ? í Y ü riamos ea si Gobierno 
il Sabor Cííírv*, «’n ooaoftpte da trágala 
a la opinió.i pábiiea? ¿S* hubiese ma­
cizado de tan extremo reasclonansmó 
a un Gobierno que debíí ser liberal 
-inearo, de política pueva?
istám os KBÍe ©i fipabáso dé ía volun­
tad, eiftramcnfca expuest», Y estamos 
también anta una fase nueva dé la « ti­
sis del í égimea, en que van a acen­
túa? «o t e Jos loa tóíslés que aos t  raj^rén 
ai impasse presante. ¿Qaé vendrá des-: 
piió/? Nadie puede avcr'guarlo. Lo úni- 
xo cierto es que «Btamo» ante u*a ii 'ts - 
tiniiifed peligrosa, gorqae va contra «1 
espíritu público. Lá poíítíeá vieja fia 
querido síafcac Ja Asamblea de parla- 
meiitarioí’, . sin ver qu® en su eai ídeu 
estaban ¡as únicas norma» de »úiV«cáó9
Relación de los lotales donde se han 
ésfcablécid© lós déhtEoS éléotoí’alés, y  á 
Iba que pueden aen ilr los oorreliglona- 
rioB y  amigas ea demanda dé l®s datos 
e informaejenes que puedan necesitar.
Clflólna edssti«al :
Ge»tro Sepubiieano, San Juan  de 
lea Reyes. .
Horas de efiernSi—TeirJei de tres á 
leis y medía; xioeíis: áe Qoho a once.
Pfi«inisB* d ia S f  í t p  
Juventud Republioan/?, Juan J . Ro- 
loBÜias (antes ata) I f .
Segundo di8ti*iio 
Centro Republicano del Pslo, «alie 
Almería. ■




»ftlVadón. Dsapuéi de?, lameni ab?a es- 
^pectáculo que hemos presendado, hay 
que renunciar a toda esperanza. Esta- 
m es en ú a  pantano infecto y  d  agua 
podrida que lo l?ena nos ha subido has­
ta  la boca. L a traigamos sin querer y 
• l  veneno nos penetra.
iCataiuflal |C ata’uña!.,. Decías que 
•m érehdérías la conquista espiritual 
de España... Conquístate primerafflsn^ 
te. C ierra contra los fenicios mercade­
res que traficaron contigo la otra ta r­
de, en tina ca ía  de la cuesta de Santo 
Domina© de Madrid y qüe te prostra^ 
re a  a los pie* de La CíerTa y dé Niceíi' 
lio, los hombrea de Muía y de Priego, 














San Pédr© 10 y 19.
Qécim®
Centro Republicano do Huslic, calle 
de la Hnz.
Para comprender bien loa »contectraí*ntés 
rfeíarrelladoa áitiraanlente en Italia, t« R|c«- 
aarlo facerdar le» baches «ígutantas: Be» 
•jérdíos itillano» *e baten «ebre el ceRterno 
ds un «emlcfrcuíi, y«nde del Interfer si exte* 
rlor, lo que BHOéne tre» frente» prlaeipalas: 
une vuelta hacia «1 «»te, qua «s el dol I»«naa; 
Otra teacié el nerlú, que ea el de loa Alpe»,
2.'̂  Tratamientf .gratuito a les mu 
filados.
8.® Su reeducación.
4.° Instrucción de sus hijos. ,
Éste proyecte, admirable bajo toQv.® 
los puntos de vista, viene a reemp a- 
aar al antiguo sistema de pensiones. 
He aquí, seKÚriel «N¿w-York Heral» 
en ?o que consiste:
Tedo oficial o soldad© podrá su*cri-. 
bir una póliza de 1.000 a 10.000 dóla  ̂
res, a su ©íeeción, páiísndo de su suel­
do, ocho dólares anuales por cadfc 
1.000 dóíarss de seguro. La asignación 
dada a la farñiiia variará, según ei nú-
Cárnicea, y 6tf« hasía el oe»te, qu* •» el «e | gjgj.Q hijos,de cinco a eincuenta dé
V "je! Orlande, nu9Yo preatá«nt®del CÍQiiEeío_̂
de ministras da Italia
E^éuCLñ  ÍAm ^M
Hace algdfl tienipo noa ppupamos fíé' 
la Éecaola Labra que loa eepaficíea 
ée Puerto Ili^o aaGrílaroa íandar en 
aquella isla para testím eakr su ad­
miración al antiguo leader autoaomiqta 
que clarante tantos aSoa reprejeató a 
Puerto  Rico en el Parlamento españuj.
Hoy nos oomplacemos en dar ©ues^A 
de otro homshajtí análogo qué rindén 
al ilustr© presidente del Atsneo de Ma­
drid saúftQ^tigOfd© Oubé.
El dia ííi do Ó-ítubra último fnfe^- 
pbdído desdé la'fehahá óLsiguleáte; 0a- 
hiégrams:
Rafael M.*̂  Labra, senader.-— Ha- ? 
drid. ■ J
P ara  celebrar sú fissta enomástiéa í 
constituimos hoy CoiEiigióa- organiza- J  
dora de uña lasíitneión eJúéativá po- I 
pular-qua llevará su nombra iluí*t^ |y  i 
acordamos .galudarl© descáiidQ Íq/j^t 
venturoso y  larga vid» para bien húfft 
mantdad.--/í/<7/z Oaalbirto G ánm , pr«^ , 
sidéáte üómréiéñ. ; 1̂
Goftaalradá íá  vida dsl insigne abe^' I 
líolpnísia 4e ínesslav ituá q ía.dituiii^;^ : 
d é la  oieabia y dé |á oBtSféiabae, a á ^  
podía ser más grato para ^apaflé 'q u a ^  
acierto d© perpetuar ¿i nojúbi^idéúnjo; 
do au* hijos preciares coa 1» ereaoiéa áe . 
esfcorgrandsB cánteos oaltfflii'ales *«n lá  : 
Aéíérica latina; donde ;^0Za do tántos 
prsstigioa ausátro qúéfídb y ifespatabla 
amigo. V
^ssmsiémsssssáM
Oadora y del Trentlne,  ̂ ,
Dende se dísarroüa la lucia aétdm (ne* 
referimos • la ofanslvs austrealemans) »■ atl 
el freftíé de! este, el euqi »• suWívGe, da 
norte a sur, en treá sésters», que. vsn siendé 
piogreslvaraente más bijas g Medica 0»® *9 
desslénda hadé el sud; al norte el seeíef del 
Mbnléillbgrp, qué pasé dq 20.060 ptro», 
eiítre PleZáe y -Telfhlite;̂  én m e®étr® *] »®®t®r 
de las llanuras dé Terneva y da Balnsízza, 
que varia entre les 1.403 y le» •Q0 niitrOTj y 
ai 8ud, el d«l Carsofue no alcanza en ningu­
na parte inAs de esta ultima altura. W segun­
do cuerpo del* ejársíte Italiano aoatlano los 
aectoras del «ert» y «éntre; eUsrcar cuerpo 
sostiene el del sud.
Desde «1 principie áe la guerra, en Mayo 
de I8l§, Ies italianes «cuparén en el sector 
ñsrte la cima del Monto Negro. Eé Iñl», ecu- 
parón en el sicter sud una parte conridera- 
b!e det GarsO, y entraros «ü ”
Agostó de lile  T por dUltno, en IflT, ata­
caron el leetor, del centro, logrando poner 
el pié sobre la plSnidie de •alnélaza. _  .
Así la actividad del combate s» encontraba 
principatmante al Centro y al sud. Losaustre* 
alemanes que pensaban realfaar una eontra- 
-ofifisivairfmeedxíésteeae.prociuiarp^^ cHo 
mó siempre, becerl© en un secter dlst|Bte de „ ̂ .. 
Giiue! ’én aue se las había atacad®, y mientras 
el general Cardona habla elegida 
pe para la ofensiva el centro y el sud, los 
Suctre germanos eligieren el npjte ^
Los â ieniajías prestando awx?-© a ’l®* _
trlacos/elatervlniendo por 
«♦íw ®n esta región, formaren unagt-fn divisiones llevadas
masa de maniobra a» .. . . ...... apurades
de Isp diatlptes frentes P«r 330
quéistén en Fíaiidés éa evidente (}««**•,
lares per mes y aum eniará cenforme 
‘ «1 su«ldo pa¿aá© p«r el soldado. E s tr  
autúeuto será cerRo mínim un de 15 
„ dólares mensuales y  cem© isiáximua 
la mitad de sueldo, .
P ara  dar id«a de la im portancia de 
esto, exaaain«mos el caso da un simple 
s«!dad©, «I raenes ^íasfado. Cobrará al 
m es35dé la re í ®n el «xtranjero. Su­
pongamos qu8 tiene m ujer 7  des hijos,, 
en cuyo caso deberá dej^r la mitad de 
su suéido. E t Gobierne añadirá a esta 
mitad 32 dé ares y msdio y ia farmiia 
«obrará, por consiguieate, una pvn- 
sién míaima d« 47 dólores y medí® 
mensqales. Además, el soldado podra 
separar d* su sueldo lo que quiera^ y 
el Gobierno tambiáu podrá aum entar 
susuplem enta hasta 50 dó lares,,según 
las circunstancias, .
P ara  obligar a los so dados solteros 
y  sin cargas fam iliares a  la econcaS^^;: 
y sabré tedo, para eonseryar é ‘ t:araQt 
ter ígua Jtario  y democrático del e j^ -  
ias avttoriÚadee-niditirtxs Iq&lOJLl::;. 
ffáráti a depositar la mitad d« su suei’■5 - _ - _ ji_.___ Am nn rilH:-
é|Uw wml“H di 1 ' Vil
dlvisien»8 que, aproxlmaGatrisiiíe, tl»i!en »!« 
bien pudieron distraer seis. Sata masa,
II conde da Herttln^, nuevo ^sndl^r |UI 
ímpérló da Alemanta
bley enórglaa, temando k  ófensi V* «I 2^d« 
OcUtbrs, rechazó ia izqularda del Monta Me- 
gro mAi allá d«l Isenze, y por contragalpe, el 
cintró debió evacuar Iq plañida da Baln- 
slzza.
Por conalgtileníe,, se ha creada al oaate del 
benz® un imtvQ campo da batalla ¿En qué 
cén'aiate asta nuaVo campo? Lá rivera oecl- 
dental del rio, antro Píazzo yTahtilno, esté 
formada por ana lajt;ga arista absalatsmeata 
reeitlínea, pero «artada en das par «n eaml- 
;né qua penetra prafundaijieate en la réta­
le, pagápdoies un interés de un cua­
tro por ciento.  ̂ , ,
Las cempetísacienes para .©s heridos, 
análoiías a las de los acciden es del 
trabajo para los obreros, estarán »a-‘ 
das sobre el suelo, pero como, mini- 
nimun da 40 á 75 dólares, según la 
portancia d« la familia, y un máximpú, 
de 200 dólares mensuales. _ .
*<• atamiento médico y quirúrgico . 
en los hospitales, seránEl
mam
C R d i i l C  A
guardia deis» líneas ftaUahas y que va hseia 
•IVldale y Udlné. Los alémaná» han torándo
. A^i Msfldél García Prieto, márqués de Al­
hucemas, nu^vo presidenta del Consejo dé. 
ralntstros ds B^pafia.
Utt périédico auévo, E l: Madrileño 
propone que emigren de España todos 
los espafteles que no son fi;ailes o 
iponjás y que no cobran del presu­
puestó. Ha redáctado bólérinéii d* ád- 
hesión. Désphés de lá últimá éiisis ño 
quédá más rtetirso qúe pensar éú la 
huida ¿Se adáicren üstédbs?
9,% -
Habíamos sido decir que Catá’ufia 
iba a temar la iniciativa. Caíalufla es 
Cambé, Rodés y Ventosa más que Le- 
rroux,; cordobd* de nacimiento y que 
Marceli»® DómiazQv anda ua por su 
padre» Pues vean. Los i^gionalistas 
han ingresado én un Gobierno de ca­
ciques máxinjo*. García Prieto, La 
Cierra y Nicétilo representan as tres 
formas esenciales de Ja  o igarquía. 
Con raZéu á-gíinos vidente* air maban, 
qqe detrás 0® L iga séio hay ctre 
caciquism») el caciquismo de 1& fá 
bri-..ft...
úmigo». Esto no iiene
ormiñlúñé»
al oeste de dicho camino el monte itol (1 888 
raentros) y al esta, el m»nta Maíajur (1.643 
metros); es decir, las das alturas «ulminan- 
tá» Y por líltirae más al este aán,, han toma­
da lá cabeeera dé otro cámine carrada per 
«IJudrlb. ‘ .
Bn estas condiciones, los «Iswanes marchan 
eoBcéntricaraénte sobre Udino per varitas 
dlréecloncs. Sus columnss ds la izquierda, 
pueden avanzar, por o! Jadrio, sebre Oor- 
nona, entre Gorlziá y Udine. La dol ĉentro 
puede también ir per el Natisone, hacia Udi- 
ne. T en fin, la de la deracha pueda iisgar a 
cortar, al norte daUdin», la vía férrea que 
une esta ciudad con Tarvls. Bp otras térmi- 
!n©s, la derecha alemana puede cortar Jas co- 
munlcRcienes de Udine con el frente da Bar- 
, nlé, y la izquierda las epmunícaciones con el
Katütaltfionte, ésto movlmiénte n* está aún 
realizado. Por el contraria, los alaraEncs es­
tán actualmente an ua raemente muy critica, 
áiii és el désétfibecar Oti !a llanura. Pare su- 
^bniéndo que fraaquéasén éste Gbstáculo 
¿cuálss serían las líneas de defensa de los 
italianos? Habría dos. La primera os ja de 
Tgiamento y la segunda, más hacia atrás, la 
de Piave, que cubre Vaneóla. Bon estas U- 
neá», (además de las do montaña, mhChjj más 
seguras para los Italian'és) es de suponer que 
los austroalemanes retreaedan como lo hicie­




El presidente de la Diputación,don Cdtiar- 
dof León y Serralve y d vieéipreaidéhté doú. 
Isidoro Núftez de Castre hán proséntadó 
la dimisión de sus respectivos cargos, con 
motiye del cambio de Gobierne.
latdriháiriénte desempeña el cargo el úl- 
tithé de.iicfiós señares, ,
(Acurre «I cáso de qué dé fódés lóí di- 
püt;^ei provinciales quo integran la Citada 
cúr'pbracíón sólo el señor CHiñchilla Do- 
aiinguéz es afecto al actual Gobierne.
Per© raás peregrino es lo que Ocurre en 
ql; Ayuntamiento, que per dimisión dél se­
ñar López López, n© hay quien le sustitu- 
'ya «n ja Alcaldía, pues en ol .Cenceja ne 
exiáfe nirigún «once] al garcipriátistá.
Los beligéfáñtés
espléaáídós
El «if® ®®#lár® «íto vi­
da «ipficabi® a todos los sol- 
dádoa y inairinoo yankis*
É L  P W P U L ñ ñ
jElO vendo ró MaáriS.-—Puíjrte Jal Sol 11 y IL 
Bn €h'an®d&.—Asaras úol Oásioo 28>
El Gobierno de Ids'Estadóii- Unidos 
há presentado ti Sssfade y a la Cáma­
ra, y éstos 1© han aproisád©, un pro­
yectó de seguro de vida, aplicable, du­
rante la duracién de la guerra, a todas 
l«s soldado* y mafiaop.
Adémáa del seguro, de Pré-
jrébtó, redaetáSÓ bájó lá dírécitón qól 
fútáiátréáéEstááo, mistér A40O, com- 
ptéñddr . . ,
l .° Asignación de una cantidad de-
tersHKádá Ela familia dah» militare».
ylaestancifc. absolutament*
como dejamos ai»-.. g , entierro, 
gratuitos, Para los ’insignan
en case de failecimiénto, s® ^  
leO dólares. , ,  ..«i.Les enfermoB del ejército están tam­
bién comprendidos en la ley.
Todos estos segures están Ubres ae
Cualquier soldado -
máximun de seguro. Le basta, en 
eketo, pagar ochenta dólares p»r ano 
para obtener 10.000. . -
Este proyecto cestará al Gobierno 
norteamericano 176 millones el pn««r 
año y 380 el segundo. Como se Yd, 
es mucho, en relación a los cnormsí  ̂
bénefteios que reporta. E' sentido prác­
tico de las yanquis resplandace en 
él como an ningún otro, demestrande - 
cuánto se preocapz,no sélo de sus con»-.'., 
batientes, sino de las familias de e?lo»., 
a las qu® siempre, en los casos deg»®"^ ■' 
rra,alcanzan las mayores necesidades, ' 
pues faltando como suele suceder, #1 "  
padre, tanto la madre como los hijoB. 
quedarán en situación angustiosísima. .
En Amérím no quedarán. Las tris- 
irezas que la guerra trae consigo, 




Inglaterra y la guerra siilimirina
d 18 de Mm
AL 23 DE SÉPtIIMBRE D n S íi  v
Bh ha tóáprácldi múcho la 'gheíÉll' 
Bulhiiariiia-. Dasdé e¡ kaiser hssta Pfe 
último «lieutrál» germanófilo, >
cuantos coraUJ^an ea las ideas de 
írücoióa, han hablado de Is oatnpffl%; 
de los Buirpjrglbífes en ios témuiioSriü^í.í^ 
oílarosos, considerár.doia como 
eficaz y positiva de la aotnal lachá.J 
mismo canciller Michaolis, para.ê t*'*' 
lajvordad délo quo ocurre ©n l^g, 
rra no debiera ser un seCieto, dijoi 
hác0 mucho tiempo, que «los su b ti^
rlnos ej.ercian sobre Ing laterra  uná li 
fiaoncia cierta e issexorable.*
Glkro éstá quQ sería pueril negar 
efectos de la guerra submatina, qvíéf^ 
eáda semana, andanta la lista do su» > 
victima. .Sin embargOyh© aquí las 0ÍK|
m
ras publicadas por el almlrantaf go 
tánico acarea del movimlanfco naval, 
durante el período que se extiende des­
de el 28 de Febrero de 1917, día ea 
que comienza la guerra submarina in- 
tenaiScEdg, hasta el 23 de Septiembre, 
fecha en qu9 la atenuación de la cam­
paña es absolutamente evidente,
Daranta ese período de tiempo, ©a- 
traron en los puertos del Reino Unido, 
82,083 barcos mercantes da todas las 
nadones aliadas, ascoadiendo «1 núme- f 
ro da les que salieron a 81.814. Ea to- |  
tal, u,a movimiento de 163.897 «avíos |  
de comoroiQ.  ̂ |
Ea el mismo Isp^o de tiempo, fueron |  
euhft l̂oa ^ piqus 951 Jbaroos, de los cua
í :
jeto da solicitar la proolaniaoión de can­
didato! *n las eleooionea munisi pales 
convocadas para el día 11 del aorriente, 
presentando la propuesta de los ©xcen- 
csjales don José Hidalgo Falcón y don 
José Montáñez Tázquez a favor de los 
firmantes y las instancias en que pedía­
mos a la Junta nuestra proelamacióa, 
documentes que se aconspaftan.
Que en el día d¿ bey 5 han acudido 
de nuevo a la Oasa Capitular, páta el 
caso de que por falta do núraoro sufi- 
«iente de vocales en el día de ayer, hu­
biera sido ocHvoeada para hoy ia rsfe-^ 
rida Junta munjQÍp^l d®l Oenso ele«it9” 
ral, y tanto en el día de ayer como en 
el día de hoy, da ocho a doce de la mar
¡SEÑOR.DELEGADO DE HACIENDA! ;
'  ¡SEÑOR ALGALDE.de tHÁLAOA!''
L á £
Kuestro estimado colega «El Biario 
Malagueño», en su edición de anoche, 
llama la atencíión del (S-obernader civil 
acerca de supuestas defraudaciones per­
petradas por la empresa del Teatro 
Oervantes. a
El caso es gravej pu^s si frente d© 
dicha empresTd’ É^tirah "̂ 'trés' fdticiCBC*
ríos de Haeienda..................
Segfia liega a nuestro cbnociraiéhto
Im a o e n c d e  F e p p e * e p í «  0I  p o * *  »
- D E  -  ■ '* ív  -'V
j x m io  G o u x  ^
caite Juan Oéma Garda “
O a l e f a o o i é n ,  T h a r n i o »
m e iio F
I  las cantidades ingresadas poir TíedírOj |  OsnsiaaeitíbHes met^eafl. Pqen^
V de ÜI6W0 en giezaH u»bu» u t
f « - S ! : s “« ™ a C  a*
168*164 Grásrppsqiieros. Esto raprí^BSii- í  ñaua, ha permanecido dsrrada la Oast 
«.« »,v4í, r,i5t>/?ií5Íoi Ao nnná *ftíH nrtp mil. f Oapituiar, Bo habiendo 1* Junta cois*ta una pérdida de únos seis por il, 
aproximadamente, © dicho de otra ma-1 
n6s:a, de cada mil viajes, seis haa teni- |  
do un término frttal.  ̂ I
Ademas, esta dismiaudón, muy sen- |  
sible, el© bárooB no ha iuñaiáo absolu- |  
tameate nada eu los abasfceeimicctos |  
del pds, y ea necesario tener en cuen- f 
ta qu9, como decimos, de loi¡ 951 bar- J 
oos eehados a pique, 164 eran de pese», j 
de pequeño to-oalaje, y que de los 787  ̂
restantes, muehosi llevaban carbón o |
njlncral. . I
Les ataques de los submarinos han |  
ido disminuyendo progresivamente, y
brado sesión de primera ni de segunda 
oenvooatoria, por 1© que no han podido 
ejercitar su derecho ©íaotoral ni solici­
tar la proolfemaelóa de candidatos,cem© 
se proponían verifiesrie.
Ea atención a los hechos expuestos, 
que constituyen una manifiesta iafrst- 
ción legal
SÚPLIGAN a Y. S. so sirva diapsBer 
que procede la reanióa de la Junta mu­
nicipal del Oanao eleetoral de esta villa, 
con el ñn do que los repuri entes pus- 
dan solicitar fiu proolamaeióa dp eau- 
didatea o dictar las demás disposicionesra u a greBj.y«ijí9miw   ̂ u - •«
les pérdidas de barcos, qn© en Abril | propias dei case. Justicia que e^psran
llegáron a 323, bsjsron en Junio a 153 
y  a 108 en Agosto y no pasaron de 65 
durante las tres primeras semanas del 
mes de Septieiubre.
Comentando estas informaciones del 
Almirantazgo inglés, «La Tribuna de 
Ginebra» afirma, coa mucha razón, 
que este descenso en el pórtente je de 
pérdidas no quiere decir que la acción 
de los submarinos se haya debilitado, 
sino qué indica que los medies de de­
fensa son cada día más eñeases.
Los círculos navales británicos esti­
man que 03 imposible poner fia a los 
estragos de les submannes
obtener d® T. S., cuya viáa guarde 
Dios muchos años.
Tetalán 5 de Eovi«mbre de 1917,— 
Manuel Vázquez Hidalgo.— Ma’''uel 
Alcaide Montáñez.^
también que estos estragos pueden re 
duoirse masbisamo. Para conseguir es- i 
to, se activan extraordinariamente las |  
eonstru<iOiones navater. Si la cifra de 
Issqié^dxdñs ootttiau% decrsciendo «O- t 
mo haRta ahora, el equilibrio no sera , 
r«.to, mdrdlíb emente, ea dotrimeato |  
de Iviglaterra.
¿A qua puede atribuirse, pues, la 
cnsi ^rifeani^a'' L^rU Fhor? Jda ha de- 
c a '̂^do que la peauna al i rt ninte no 
pjrevi n® d® ia guerra subr^sii©», o 
de que los proiuoto» ahmectii,io hrn 
lí^gn-^u a s'~ñB s?i coma an el mundo 
entero Por consecuereí» de desvia 
tf ón do nuTOf'r «es p íbos pro Juotor#a 
y d© 1 O ruu z e la kírbo da rbrs, el 
e sumo »  ̂ tn^lmort© snuenas a la 
pr® ,u o 6n S m salo eetemos ebser- 
vando en España, sm «star bloqueados, 
qu'>Of ’a" 6li £eh?cei»as iP i laviia 
¿Qaé tiene do p»rticuA».r, p»r eonsi-¿ 
guiorts, que en I gla  ̂ rr», paísbeh- 
ge BT t , esca'^ee * 1 s articules d® pri- 
IPers. noceeioad? Oon suomarinos o sin
vm m m m m BBm
E N  L A  P R O V flN C IA
C on u eja les  pop e l a r t i s u le  S9
Han sido proclamado ea Alora 9; en 
Baaadalid 4; en Bonagulbóa 6; ©n Ala 
meda 7; en Óoín 9;,en Oortes 7; en Ba- 
nalmádena 6; on Cuevas de San Mar­
eos 6: oa Guaro 5; en • Macharavialla B; 
pero oreen  ̂ en Monda 6; en Nerja 7; en Ttrremoli-
l a uu a a iu r o»a»a j/ui 5 “ rÁTT'J«lAiñi nava. Fe<=ifaeamle0,?Ooatrati»4ai y mi.oa8. - “-"- v a. íraha-
t«nto en el Ayuntamiento oomb l macábica par. toda «lasa derraba-
nos 9; en Yelez Málaga 18 y en Yiila- 
niieva de Algaidas t,
¡Muy bien! Eso «s regenerar el país, 
•jeroér ©1 derecho d©l sufragio, y que 
el pueblo extgrisnce hbremenie su opi­
nión.
E l  c o n f l i c t o  f l e  l a
Hacienda, no son^ni con mu< ho,las que 
debían ingresar, «afiá éonaidéfando el 
negocio en uñ aspecto bénevolento», 
especialmente los pagos al Estado, que 
al; parecer son cantidades irriso?fiaB.
Aparte, pues, que por ministerio de 
Ja Lí'y les está prohibido a esosjun- 
oipnarios explotar nitiguua piase de ne­
gocios—y menos d© lá índole del quo 
cés contrae—cuya» rolaoíonés éoü lá 
HaaUnda pública son tan direstas, re­
smita verdaderamente escandoloso, y 
n0 queremos calificarlo de otro modo, 
que s« toleren por quien tiene la pbli- 
gaeióa de evitarlos, «sos gapuestos 
fraudes.
Hay un medió bien sencillo de de­
mostrar que no ttXÍBt®n defraudaciones, 
y es, que, tanto por la Alcaldía Cómo 
por la Híciéñda le facilite a la prensa 
relaciones de los ingresos diarios que 
ha heoho lá citada émpresá desde que |  
viene funeiosando erCervantes. r
Así lo espsráxábs de los señores Déle- |  
gado de Hacienda y Altíalde, para con- |  
trarrsstar el deplorfible efecto que es-1 
tas imputaciones habrán de producir en |  
ia opinión. I
T  óensté qua estamos dispuestos a J 
agotar cuantos réeursos sean precisos í 
para esclarecer esté asuntó. |
' ■eSBBBBFi
Bkeoóióíi lelsgráfioa «La Matalúrgioa» 
rio, Sfarobantes !■
los TüoS. 28. -SBcrtto-
é B  i a  a v a r i o »
sis fevsdft déssífsáls.
V ppyyifne  «aasgisfi^ ó anii*
S E  á O S IP S a  m EBBO, f m s o ib o  w ie j o
El Llavin
A S i U B i .R E  V  p a s e u f t i »
al ?ir BAjor J meaor 5e
Íítorte íM onsito S*** - í- ,
n is t^ . efiteíBfiedlo «n stis
m i l i t e ^  de is  k «
«S imñ FT«pap«tlSi
qat®rs¿>» ^  ®*® c m  taa
cftios taás d i ® ^
d f ^ aaiptiá y  de lt |iiél,
S A N T A  M ARIA KUM . 13 .— M A LAG A
a , . . « o ,  «k.p.. a. - -  ?
hoKttiUeila «lavaBÓa, eementoji, etc. etc.
r á u u i ó A
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Plaaa de la Óonstitnoíón, núm; 1. -  Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8, -  MALAGA
al extranjero. Ista Oasa, aquí en Málaga, construye en plati- 
ta, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta ia de con.No es preciso recurruf no, oro de 18 quilates y plata,_
feooito mta em«-aa. 7 .rthtíoo. f.™ oapjioho y regdo,
C a l e n d m ' o  j  e u l t o s
H a t f  B É ^ u n E
laiiSia nueva eí 




Para í!íafifl«a- -litm -
da la
Esta,Oasa tiene copiosa
elegantes aparadores son permanente Exposición de los teabajos que nace . >
-  b L  Oasa ofrece, veLajosamente
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíoiles que se , j J
MAB8A, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. j
J o y e p í a  d e  S S U R I L L O  h e r m a n o s  y  ó ‘ *  j
anrU Hé. d« la Paniega, I » 8. -  Plana de la CeaatItoolóB, i. •
‘ _  m A L A O A  — —m o o l m á m é '
Cámara
coscahs-
08. la Grí 
s í s i  ñ
a to-n Bretíiña GStá SR]®ta 
ul s da la guerr» 
LAZARO. YAODOLA.
Una protesta electoral
publicación de la sí­menos ruega la 
guíente carta:
«Ssñor Director d© El Popular.
Muy señar mío; Oon objato de qua 
llegue a conocimiento de los electores 
del primar distrito do asta capital, ®1 
móldente ocurrido en la Junta del Oan- 
so ®1 Lunes pasado, le ruego inserte en 
el penóáico qus Dan dignamente diojc, 
la adjunta reLcíun escu«̂ ta y verdade 
rs ffo la ocurrido.
El señor don Luis KraueJ, como Vi- 
C8 Pffis dente d l O^mde provincial, 
rasu tp, r u uor d n, i quenJo aun- 
Guiilermo Roboul, firmó mi so- 
631- proel,amado Onndidsi$o 
:ho iDriiacr dÍBiriío. Él 
sudo BÓio.̂  feiítebam- 
£̂ sp.ÍT.ip ©rpifezo pitra 
r?r:ópUf=sÍ5?s,, íaí sor- 
Lüifv Erguát; ¿Q- 
















f i t r
A iteancche sa rtennió on 1* 
d® OoinerciD, k  Comisión do 
rgs y  ©X|iorsRflores de frutos.
Abierta k  se dió auanta del
» tAlkcimieato del padre del vocal déla 
Oetniáiójs. don Juan VíiUrjo. aeordán- 
do60 por uoanjxmdafi quss crDstarael 
ssntim îento da los oomiaiunados, y qua 
. S9 le cemuoique al saftor V&íif]® ©i 
más sentiao péffsme.
Sa acordó dirijir los siguitmtes teU- 
í gramas:
I Ai Exmo. 8f. Prenáent® del Conse- 
I JO da ministros y ministro rio Süllado  ̂
T felioitáadolss por su desigiaoión y re­
comendándolas apoyo en las gastlones 
iniciadas para soluóionar la exporta- 
Otón.
También telegrafiar al mmistro do 
Foménto, en demanda da kaiiidades 
para si tonelaje y  pidiéndole ia ratifi­
cación de las concedidas por su antece­
sor para el transporte terrestre dei fru­
te verde,
A continuación el señor Alva dió 
cuenta d®l satísfaotorio resultado oon- 
seguido ea los trabajes para allanarlas 
éifiuultades que se eponiau al embar­
que de gran cantidad de nuestros fru­
tos por vapor «Tomek.»
SI seffor Alva, después de haftsrtia 
reoerdatorio -a la favorable acogida, 
que el Cónf:ul d i Inglaterra dispensó 
a la ComiBióií a! infoiargra lo» trabajos, 
díjá que ayer fué llamado pe" citado 
OÓDsahpera darlo cuenta que el Go­
bierno inglés «Biaba dispiieBSO: a con­
ceder to^o gdn®rb"de’-tacilrdr#es“ pbxh
En si corree de las dice y treinta y cinco 
marcharon a Madrid, don Luis Zsbala y den 
losé González Martínr apoderado de la casa 
Benítez.
A Granada, den Juan Jiménez Lepera.
A Almería, don Lucas Espinosa y seiora.
A Montlíla, den Pranclsco Pérez y sus be- 
llíslmas hermanas Julia y ¡ María Pepa-
Bn el cerra* dei medie día regresé de Gra­
nadal don PantaleóR Burtinduy.
Ds Tánger, den Cristóbal Balasonte.
De Gaudn, den @rlst*bal Ruis Gil.
En el correo general regresé da Telado, 
el director de la Red Telafénlea, den Javier 
•alderón.
Be Sevilla, den Luis de la RIya. y el estima­
do joven don Carlas Jiménez Súárez.
Be Sérdoba, Mr. Pouhier
Da Granada, dan Ramón Gusrrere.
6en sus hermanas, les soñeras de Gonza- |  
lez Díaz (don Karíqua) pasan una tamparada 
las bellas sefteritas granadinas, Remedio y , 
Merina déla Rosa. |
. % ' I
Hoy se cumpla al primar aniversaria del |  
falleeimienta del que en vida fué quarido ami- | 
g* nuestro, al estimable cnbkUer», don A!< | 
fenso Sel Lanzas, cuya muerte fué,tan sen-  ̂
tida. ■ .'i
Al ramemerar tan triste fécha, reitera- |
raos a su distinguida familit nuestro ssníIV|
mienta per tan sendble pérdida. |
Pasan «noe días en esta capital, el propie­
tario da Esija, don l'rancisee Ruiz Calderón 
y su distinguida espeea
Enauéntrase, mis aliviada de la dolencia 
que sufra, ia bella señarita Victoria Avila.
Deseámesie alivia total.
Bn la tarde de ayer fué eenducída aí ce-̂  
menterio de ian Miguel el «adáver de la vir­
tuosa señorita Delores Serracal Sánchez, 
eonstituyanda al acto una laanifaataclón de 
duela. . .j
Reciba su apenada familia nuestro sentido 
pósame.
Gen toda felicidad ha dado a luz una har- 
mesa niña la distinguida esposa de nuestro 
estimado amige, den Ricardo Ortega.
Nuestra aahorabuena.
~giKigsifeaffiiaMg3BBa ^
La marcha del Gobernador
ru ?c>






i. aoD J jsé Estr?j- 
s is JO Lóp z y 
6 arntoesir ai 
i 'i,'’8 reprpsa- 
r <'t *581 íj s me
Ayer, en el tren de las doee y treinta
w ---------  t —  y cinee minutos, marehé a Madrid el
que las mefcféndígá fuetmi eíribrroadas I  que ha sido gobernador fivii de esta 
6ii uJ mencionaíJo vapor, lo Que e! acñór Brnvinein. dan Benito Cantro.
Lóppz a e» •> f 
sseñ K «I c TI
iia 81 RO noi5s=ai,<i n,
retiro h C I o q i j  triurfamn 
los P qu né í oa pr u eiítpa ti© 
los s u ci,p̂  a r iTRií í-m poFi04uta- 
do yo ie o « o-m mi proo»?'ia<‘iOT 
Efekftpg u v  j d ló teaí.rido tn 
la p4 00lamgtoó.€ do candiflRtcs ppra 
concejalt., sepj ló jiizg^íá sabr© la 
conducía del señ^r Ktauel y ñobre la 
ffisucra de proceder el© los »ea,ores Al- 
verez Net, Esíraia y López López, que 
oontinúaa aferrados a los viejos pro'2e-
Hv n v:. a:i ___cHmiapíos ele urm política funegta que 
España entpra aahela dasfcsmr para
Espero d« su amebilHad id  publiei-4 
dad a la presente, por lo que la queda­
ré eternamsnte igíRdecido.
ftf-ctíííimn 8. 8. q. e. g. m., 
Emilio Jiménez Souvirón.
Má̂ agft 6 11 1917.» *
La sinceridad electoral
Para que s» vea cómo ha comenzado 
» praetioarso la sinceridad ©Isetcral en 
el nuavo periodo inaugurado por *1 
Gobierne  ̂de ia fl-ímante eoaoentraQién 
moEárquie», publicamos ©1 signisato 
reourso:
«Sr. Presidente de la Junta provincial 
d©I CenBo eleetcrai de Málaga.
Los quo susariben, vedaos del térmi­
no municipal de Tíítaláa, a Y. S. respe- 
tuoííameato exponen;
Qao en el día de ayer, 4 del aetual, 
asudierou a la Oas» Capitular de este 
pueblo, donde debió reunirse la Junta 
musidpal del C^ub© electora!, con ob-
q se o
AiV» 8Q apresuró a eomunicar a los in- 
t«‘rp ádos en este eúibftfqué 
: L^ Oomisióa sé congratuló del éxi­
to qonssgBjdó, gracias a la buena diapo- 
Bi®ióa del Góesnl de loglaterrí?, para 
qu*en so tuvieroa palabras de sincero 
rcconoeimiento.
P i último s» af*oidó quo el voeal, 
í-.feñoi- Usina despida al Gobernador ei- 
vil, con motivo de bu regreso a la cor- 
te, h» weud(/le oon star el agra doeimien t© 
de los oomuíiexiftdeB por las defereedas 
cío quo I» sen deudoras.
Daspués d,® ultimar algunos detalles 
d©'menor importanda, se levantó la, 
sesión.
ll Si M WBiB,
Netas miinfcipiféi
l?qcaam%isiio8
En la ofídna pública do la guardia 
muníeipaí «ocisté para su esírtga a don 
Gulllerme Gfííz García, uim eomunica- 
ciófi del Gobierne civi!.
También se hallan en dieha depen­
dencia los documentos que remite el 
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), 
para doña Carmen Poríecarrizo Cór­
doba y doña Enearnación Prieto Cas- 
tiU©.
P r e s e n ta c B é n
l a  el Negoaiado de Quintas de este 
Ayuntamiento deben presentarse los 
soldados José Padilla Borrallo, Miguel 
Eayago Ramírez, Cándido Lóp&z Uce- 
da, Juan Disz Torres, Francisco Aguila 
Abad y Enrique-Tofres Panadero, per­
tenecientes a I©8 regimientos de Alava, 
Córdoba y lanceros de Villavleiosa, 
para enterarles de un asunto que les 
afecta. . .
pro i cia, e  e it  astr .
Marcharon con él, aeompafiándole 
hasta el tren inmediato que regresó por 
la tarde, el senador don Fébx Sáewz 
Calvo, los diputados a Cortes don José 
Estrada y don Modeste Escobar; el ex 
gobernader civil de Valladolid, don José 
García Quérrero, y eí diputado provin­
cial den Franeísco Pérez de ia Cruz.
Hasta Córdoba irá, su .secretario par­
ticular, don Rafael de la Vega Casero.
Acudieron a ia estación a despedirlo, 
el gobernador civil interino, don José 
García Valdeeasas; el alcalde, don Fran­
cisco Lép a López; el presidente de la 
Diputación provincial, don Eduardo 
León y Serraíyo; el secretario del Go­
bierno civil, don Ricarda Parrefio; el 
diputado á Cortes por Vélez-Málaga, 
dah Luis Alvarado; el exgebernadór 
civil den Ricardo de» la Rosa; los dipu- 
tad©8 provinciales don José Martin Ve- 
landíaí don Enrique Ramos Eodriguaz, 
don Antonio Rosado Sánchez Paster, 
donjuaif ChhrchHlá Domínguez, den 
Fernando/Maidonad© y don Rieardo 
Aíbert Pomata; ios coneejíiles don Juan 
Rein Afssu, don Bernabé Viñas del Pi­
no, den Antonio Milanés, doi Pedro 
Bdales, don José Faéia Fernández, den 
Mauricio Barraoto y den Ántonie Gó­
mez de la Bárcens; el fiscal de ia Au­
diencia, don Guillermo Saníoguini; él 
aboga io fiscal, don Eduardo Larrea; les 
candidatos a eencejaies don Manael 
Garda Hinejpsa,7don Evariste Genzá- 
les Martin y Manuel de la Crua Lozane.
El Presidente de la Cámara ¿e Co­
mercio, don Jesé Alvarez Net; el seere- 
tario, den Enrique Rivas Beltráa; él Di- 
reeter de los Ferrecarriles Andaluces, 
don Agustín Sáenz de Jabera; den José 
blagel; el Dlreeíor dé los Ferrocarriles 
Suburbanos, don Msroeio Grumiaux; 
don Anselmo Ruiz Gutiérrez; el secre­
tario del Ayuntamiento^ don Rafael 
Martes; el contador, den Miguel López 
Pelegrín; el j®fs de la Benefiesneia Mn- 
nioipal, don Francisco Reina; los, facul­
tativos don Fransisco García Guerrero 
y don Federico BerrocD'; el canósigo 
don Eugenio M^rquins; el presidente 
de la Junta de Obras del Puerto, don 
Ricardo Groas; el presidente de la 
Unión d« Labradores, don Manuel Sán­
chez Lebrón, y ei secretário, don Ma­
nuel Gómez; el secret»ri© particular d«i 
alcalde, d»a Rafael Caífarena; don 
Franciseo Franqaelo; ei Director de la 
Píisión, don Antonio Mur.
E! jefe de la seoción administrativa, 
don Antonio QuiníaKa; el inspastorde 
primara enseñanza, dun Francisco Ver- 
ge, los oficiaíes del Gobierno civil, don 
Fernando Fernández, don José Salelles, 
den Luis Caro, doh Antonio Jiménez, 
don José López, don José Castaño, don 
Agustín Utrera, don José Dí^z, di n 
Antonio ©ii y don Fraaeisc» Vargas; y 
el representante de la empresa de toios, 
don Gabriel Aivarez.
El Jefe de PoÜeía, don Manuel Ver- 
gara; el iüspecíor, don José Gonzá ez; 
los «gantes dori Ramón dtíf Castillo’y 
don Joaquín Valdivia; el capitán de Sé- 
guridad, don Carlos Moreno; éí ebmaa- 
dante ¿e la guardia tnunifipáí, don Ber­
nardo Hernández Tenorio; fuerzas de 
vigUañda, seguridad y guardia muni­
cipal.
Representantes de la prensa de Ma­
drid y de toáes los periódíets de la 
localidad.
El señor Castro fué ebj«to d e  una 
cariñosa despedida de las personas qüé 
estaban en el andén.
L o s  obff‘or>os
Pero al cruzar el tren por el paso 
a nivel y frente a los talleres, los obreros 
«obsequiaron» a los expedicionarios 
con una descomunal silba y gritos y 
apóstrojes de todas clases.
O I O L I S M Ú
«leí «i© eUéFag»
Obeervácíonea tomada^^a^»* ® ®®‘
«ana. el díá 6d© Novlembr.^
Altura barométrica ° ^MasJma del dia anterior ̂ 22 0.
Mínima del raíamo «fia 13 2.
Termómetro secó, 15 2.
Idem Mmedo, 13 0 
thr^ción del viento, S. O,
AnemórnéirOi
Estado del cielo, juibo®o»
Idem del mar. llana 
Evaporación mim 6 0 
" ífrvta Fii nt»n ; ímpreemme.
. ............ .......... .............. .
Magnífico día se presentó el Domingo 
para los aficionados a pasarlo fuera dé la 
capital. ' . , ,
La tóeiedad Sport-Velo Malaga celebró 
felizmente la excursión que tenía anuncia­
da ál pinttresco pueblo de Cártama.
A las nueve de la mañana salimos de 
Málaga, llegando a Cártama a las once, 
después de hacer las paradas reglamenta­
rias y sin tener que lamentar avería alguna.
El almuerzo tuvo lugar en el castillo.
En Cártama tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo don José Alba- 
rracín que había venido de Alhaurín el 
Grande, a recibirnos.
A las cuatro de la tarde emprendióse el 
regreso a la capital, adonde llegamos al 
anochecer.
Asistieron los señores López Moreno, 
presidente de este sport; Cuadro , Valero, 
Téllez, Navarro, Barea, Sánchez, Torres, 
López, Benítez, Jurado (den José y don Ri­
cardo). Guerrero (den Francisco) y Amo.
Ál regreso, desde Campanillas nos acom­
pañaron los señores López García y Mar­
tín Daza y desde el kilómetro 5 los señores 
Molina Adamson y Anderson López.
Gencurrieron en motoeicleta los señores 
Domingo Cacine, Vázquez Alius, García 
y García y Pérez Salcedo; este último debu­
taba con su Peugeot, dos cilindros.
jSeñeres motoristas, a animarse y efec­
tuar pruebas!
UN ASISTENTE
m m T i € i M S
En el negociado correspondiente de «te 
Gobierno civil se recibieron ayer los panes 
de accidentes del trabajo sufridos por IQ8 
obreros siguientes: ,
Juan Zafra Lozano, Rafael Martin Ruíẑ  
Francisco Ponce Rebollo, Juan ulmenes 
Puertas, Alberto Salinas Solero, Cnstébal 
Marín Escobar, Miguel Valle]o Torres, José 
Yuste Martín, Francisco López Algar, lose 
Qrtíz López, José Sánchez SomodeviIU y 
Juan Molina Lucena.
El juez de instrucción de esta Comaiv 
dancia de Marina cita a las personas quo 
se eonjjderen dueñas de un bote que fue 
hallado por la tripulación del pesquero 
«Punta d« Belilla» á 15 millas de Larache., 
El juez Municipal de Marbella,a Juan d« 
Zaya^CárTilJo y a sus herederos, para noti­
ficación de'iSVntenGia. , . « t
E! de Mijas'\a los herederos de doña Isa­
bel Sánchez Jrinénez, para celebrar juicio.
verbal. , , , ^  ^El de instruccííon, de Osuna, a José Or­
tega Moreno (a) .̂ «̂Melindres», paranetil- 
cación de sumarioii
Se han reunido M  juntas municipales 
del Censo de Anteqüb::^. Viñuela, Benalau- 
ría y Nena, para desigh’ presidenta 
de mCsa, adjuntos y suplé.ntes que han de




© s té m a g » .
Campiña Logística
Con el fin de asistir a la Campaña Logís­
tica qué se ha de cehbrar en Granada, 
ayer marcharon a dicha capital el goberna­
dor militar don Dámaso Berenguer su 
ayudante don Federico. Bironguer, el jefe 
de Estado Mayor, don Manuel Fernández 
Loayza; el coronel del regimiento de Bor- 
bón don Franciseo Alvarez Riva; el capitán 
ayudante dpn Eugenio Ximénez de la Ma- 
corra y el capitán de la unidad de ametra- 
lladoras don Rafael Ripoll.
Á despedirlos estuvieron en la estación el 
Gobernador militar interino,«oronel de in­
fantería don Arturo Nari© y todos los jefes 
y oficiales del regimiento de Borbén y de 
la plaza.
L@kán%e©> 
R a d ia c t iv a s ,  
lin fa is^ ie  
CMsnti^a 
e l  e8 ti*8 ili-
R e l ie io s a
pai*a
s n e s a .
E s p e e ia l  
P a p a
pég ifasen .
DEPOSITO CENTRAL




«Habiendo acordado la Soeiedad de 
obreros del puerto «La Marina», eóí se- 
sióíi dé! 29 de Ocíiíbte; eénvoóar á to­
das íáy Sociedades ebrerqs de Málaga 
para que envíen represéntaaíes a la 
reufiión qüé feéhdrá lugar ehia hóché dé- 
hoy Miércoles 7 del aetual en el Centro 
callé de isquilache número 10, se rue­
ga pbr la presenté que concurran dir 
ehos representantes con objeto de 
acordar; que se haga-propaganda para 
celebrar un mitin monstruo en favor de 
todos los compañeros presos a conse- 
eufíicia de ios sufesos de Agosto, sir­
viendo este aviso a todas las agrupa­
ciones que por olvido no hayan n cibi- 
do ofició.—El Secretario, M. Morón.»
Hu§la-Fp©gsia«>i£«ggé% 
C ® k -a 3 itp a é lts s -  
SURVIOIO A DOMICILIO
igiiez
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Degósiío: Conde de Amanda IQ y 12




Pagando a ios más altos proeiss tofla «láse dé 
maquinamsj hierros y otros méta os.
Oofeaáeibnes diarias ¿s ‘OS mejores moreadss. 
_ Pasaré para haoer efertas en. áqueücs nego­
cios en qae se me oensa te, sin isteretar gastos. 
Direceién en Má Rga, calíe Y á ez-Má¡aga 26.
V íesctobab NIVALLA '
p u m u € ñ
— DE LA —
S W I E B A B  E S O B é i ^ i O A
d® d©! F©í©-
PS»sB« sSe S«i ©omstPteMolé!» KiósisBe 8 
; Ahiexfea de once a tres d« la tarde y de siete 
nueve de lá xtoehe.
El Kaiser, el Czar y el Kréiíprinz, 
el Sultán y hasta el Khedive 
usan «1 «Licor del Pelo» 
y el «Agua Colonia Orive.»
E! alcalde de esta capital ha nombrad© 
guarda diurno del Parque Sanitario a Se­
bastián Ramos L-'̂ ra, en sustitución de 
Francisco Fernández Barranco, que ha pre­
sentado la reríancia fiel cargo;y recaudador 
del arbitrio dc  ̂rtiereridos, con carácter de 
interino, a don Enri^.ut Herrera Lecanda.
Lo que se publica aiUos efectos electora­
les. '
Para oir .reclamaeion^’, se encuentra ex­
puesto al público, por el tiempo que deter­
mina la ley, en el Ayuntamiento de Piza­
rra, el proyecté de prcsuplc^sto municipal, 
paraléis.
Por la dirección general de o'bras publi­
cas ha sido concedida a don Manuel Oje- 
da, la subasta de las obras de conáírucción 
de lá carretera da Mahresá a Puebla de Ca« 
zalla.
VHa selicitado don José Franquelo tjere- 
zo, autorización para conducir autOKÓvi- 
les. ,
El gobérnadior civil ha remitido una ci L- 
cular a los alcaldes, dándoles iostrucciondf 
acerca de las próximas elecciones munici* 
pales.
Se les ordena remiían a la mayor urgen- 
eiaies datos que resúúten del escrutinio, 
así como que notifiqueíi cualquier altera  ̂
ción de orden público.
St han firmado en este gobierno civil láí 
listas de adjuntos y suplentes que d® 
actuar en. jas elecciones vehíá^ras, part 
que puedan ser examinadas por quien 1© 
desee.
Cura el estómago e intestinos el Elixlf 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S E in e iT A S
Lo que toda debe saber antes de su n W 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas ton 
hados, se les enviará por correo eeríi 
do, mandando 3 pesetas en sellos o ¡ 







L@8 86Í© ^Í|f©n-%9 \ ¿
Del sorteo de Navidad se puedon adqui­
rir en la afortunada administración de Lev* 
terías de don Antonio Rodríguez, Ispartí p 
núm, 8, Madrid, (Administraeióft nóí̂
mero 30), qwe remite a provincias décimo ■: 
y billetes completoi. - '
E M T m m ^ M ñ Q
. M?,áriá 6-lSlX
Llsbea—Se tan  celebrado las elec­
ciones m unicipsíe-obteniendo gran 
mavoría los demóe ̂ jraíss sobra los m©- 
nárquioos.
■■ ■ f: •;
/I
I i l  L a  S l ia p v a
I El r a i n i s í f o l a  Guerra reeibié a. los 
I perieáisíaa, dieidndpnos que au situa- 
I eién éspWáí, dlrfiro del miRisterio, V 
i impedía ocuparse, absolutamsnto 
I política, dedicaRdo todos sus esfur
del Patronato da pilsíónes, 







a procurar la séludón de lo 
la átfensa nacional 
Terminé el setor  ̂ .
dose arnablsmente a l®s P"*
Comisiorlesae a’̂ ’̂.^arderts, escolta
Valencia.- Los obretes tranviarios j
han aiiuncfadQ ia huelga para el pióxi- |  fsücitáRdoíe por su
mo día 12. I R.
 ̂ P^'ünunció nn breve dis-¡® IS8ai I curso'df>5 . -x j  ' y  —.{f y dirigiéndose a! p«r-Oranada.—É n el pu«blo4e Frélla, y J  sona! 
la nrma áp /'afiHiflátne I líihnr tbgé su
y pequeños, 
a s s e n i i s
durante la pr^« lamadén de candidatos f
a conejales, se registró una gaiigrienía | b m A  ¿ v ^ y  pequeños '
colisión, d© la resnlíaron un muer- | J  ^ pt-qusuuB.
to y gravemente heridos el alcalde, ei 
juez y ocho veeíft es.
La guardia civil, se reconeentró con
rapidez en dicho p»oobío. , |  'Martínez Acacio kan rogad«-at mioig-
S lia ÍA  f  MP la Gobernación se «irva .aesptar-
Aiíeante.—Fienlte ál Cabo Kwer^iy.
■
electora!.
/  ’K! subsecretario^ de Gobern»ciéa se« 
^orQ uejaná y fes señóles Ortúlo y
haerabarrancaáo Vu5*. vaper sngíé^ r^g
gran pert», cen caifgafiení© de c'^rtóu. 
Dicho buque íbaV en convoy 
rrancó por navegar pegado ié^^ta.
E! temperal reiní imte el aalva- 
manto del vapor. ,
O R indl ;^3«tiy{i«sa 
Barcelona.—Esí ^ noche se celebrará 
uo mitin radical e? i la Casa del Pueblo,
les !ás disíjisíokea de sus cargos poiíti-’ 
g eos, sin sgparái: qu® teriaine el periodo^
■L® q n ®  á sb ©  e l  ^ r e s i d e i s t ®
Qarcía Prleío reeibió a lo» periodig- 
tas sn el niiBisterio do Estado.
Dijo que hsbía ido a palacio, donde 
después d^ deepachar «on eLrey, asi»-; 
tié  a k  presentación de Cfedeneiaie& de 
ilos nuevos ministros de Grecia y gél-
H a b l a  ^ e n t o s i i
Ua periódico publica interosantes
desiargoiones dol señor Yeníosa. *
Dice qu6 se ocupa de las hufeslsten- 
cias y qH6 prepara la compra do hi­
gos, para evitar la carestía y el acapa­
ramiento.
En la cuestión de iaa exportaciones 
será inexorable, manteniendo a todo 
trance la prohibición.
Aquellos aríícnios que no se consu­
man en Espafa y cuya éxportaeién 
precise autorizar, serán gom«íi.dos a 
una fórmula, para que nunca se exper­
to más que lo que sa fija.
Tiene en estadio, para riformárla, la 
cuestión de las zonas de - contrabando.
Extráñase de las crícices que se ha­
cen acerca de que él y Redés han fal­
tado a los acuerdos de la Asamblea de 
parlámeníario», no obtante haber dado 
Cambó una nota én la qué aclara lo re­
lativo a la apcítura d« las Cortes.
Y yo pregunto—añade-¿por qué n« 
hemos de ser paríidiHos unas Cor-i 
tes censíltuyeiites, dos ministras, aun­
que los demás ao lé sean?
Ya he dkko y repdo que e! Gobisr- |  
no seba  coastituiá© por una unlén «ir 
eünstancia!..
S e p a r a Q l é s i
, lldiputadct ccndi> de - Sssata Sngra- 
I cia ha escrito a ©areía Prieto dimiüen- 
 ̂ do la presidencia de! Coínité 'Hberal de
para la presentac! ,óa de lo?, «aol'idaíos. |  cuyos diplomáticos irían después f Madrid y recabándo su libertad d© 
da poi/Xerroíix i  ̂haeerfgf líi visita de rübri«a. I sesión. .La eandidatura ? imincis r 
ha eid® modiacr ida, por lenuneía de 
yarlos de l®s fígurtban en ella.^ 
K ^ Á u fr ig ® s
Cádí’z.—'ScíP ha recibido un líídíégra-
ma deí vapr^l «Isíá de Pansy», «ue na­
vegaba con rrimb® a Nueva Y«kk, «a- 
BB»nlcsn<4® ochenta mpias de
Cádiz €i\Co|;tréLa l®s náuffggoa del va­
por dinÍRplarfíués «Kay», toi'pedeada 
per un si'ibmai fea alemán.
El «Isla; de Panay»^ regrfjsó a cstfc 
puerí® coíi í®&v náufragos. í
Bar ef^ha.'^tíi diputado repubílGano
Ms^ifesíé el señor García Prieto, 
I quq/ls visitá que anoche hicieron al r«y 
f,4Ó& mkigrsos la Gobernación y Ha- 
I éieítda fué selo eon éi objeto da despa- 
I char, para eníicipar íes turnos, a fín de 
I qj4é aníeSidclConseJ® del Jueves ha- 
I firmidó ¿«des. los departamentos. 
I El niinisíro de Órasia- y justicia, se- 
I ñor Feruáiidfz Pfida, irá el Jueves a 
i Toléde,- oattntasrdo. la representacién 
detfsyy  éú  Gobierne, a la función 
que m celebrará en aquella catedral 
conmemofsnd© el cuarto centenar i© de! 
cardenal Chneres.
Rectificó e! Presidente ío que ha di­
cho un periódico de que él se serviráMarceÜDíiii Domingo s^ encuefe/ra muy I .rí» ?■ ■ «® scj^uá
saüsíaclA© d«í trata que 1© tuviera la 
oficialidad del «Priosésa de A/sturiss».
El r^léxlra© Jueves, acompáñadó de 
1§3 réiiáietares de «La Lueha», marchará 
a Tortrjí'sa, preponiéndose .permanceer 
allí ha^ta pasadas las eleceíe>nes.
Después saldrá para Madrid, y desd» 
la cortd irá a Caríagsna, coa el Sn de 
visitar kn áquéi penal n los individuos 
deVC®pité dehueigs.
e®sht5«aes*i^8
Bareélpiaa./- Arrecian ios anatísmas y 
glsrifícacíonés por la entrada d« Ven­
tosa y Bodés ex» el noevo Gabinete.
Los íasamfeléistás MÍ®nárquícc)3, unos 
apruebj^h y otros condenan io ocu­
rrido.
Líbrales y conservadores maniSes- 
tanlaiitóyGr incfédii'idad respectó a la 
acción e |’«az del acíuai Gabinete.
No sedienen n®ticÍ5,s de otras deser­
ciones.
Gasas. ''
Bareelona. -  Han áid® deauñcisdas y 
recogidas las edicionss da «Ls Lucha* 
y «El Píógresa».
S ÍG ÍS 8 ts* S S
Tarragona.—Ha embarrancad» en el 
golfo de San J«rgic el vapor italiano 
«San Qeergio», al, que presta auxilio 
un vapor dedicad# a salvaiiaeRtos.
Continúan 8ia fesüUado práctico, los 
trabajos para L^pner a hote ai vapor 
«Resurrección» '̂ eneallad® c» la playa 
de Calafe!.
late buque lleva cuatro mi! toneladas 
de carne fresóa, embarcadas en Améri­
ca, cuy® efegáae en to importaseis mi- 
llenes, de pesetas.
Bafoíilona.—A fines de semana llega­
rá el s^ñor Cambó, quien se propone 
calebfér una conferencia sobre la úiti- 
ras crisii y entrada de los regionaUstas 
en «1 nuevo Qlobicrno.
E n
dera, para !a eeparaeién del partido lí- |  
beral y ía fundación de) demócrata, di- i
Siendo que éi ocupó preoisamente en 
aquella época el ministerio de Estado, 
con el Síífior Canalejas, que íué qaiení 
aprobé dicha Ley.' '
Aclaró d  señor García Pristo í*s gés- 
tienes que hizo para la farmsGién del^ 
Gobierno, en ío que respecta a la en-1 
irada dsl señor La Cierva, y dijo que i 
hr bía rogado a! rey qui rdíerase al éx- 
,ministro conservador su ruego de que
E n  í a  Pe»®8iil«jraeBa
Ésta tarde, el st Hor Oareía Priet® 
recibió y «©aferenció, p#r separad®, 
coa tes eiabajadores da Afemania e la- 
gíatarra.
También visitaron a Garda Prieto, 
"para féliciíarle, lo» señares Eguilíary La 
Birrera jr yátíos diputádos.'
. én fes^ G ifG tásH ©
Pícese que sé nombrará subscereta- 
rlo de^obernación, ai catedrática don 
Cieraente de Diego.
Oíros afirman que el cémbrárniento 
rfeeáefá en el diputado ddrí Gcnsíaníino 
Gareaga,..,. ■;
W©3«®ién ¡h g íg H í i
Resulta inexacta !á notisia rektivn a 
la dimisión dd gsneral Barraquer.
ü  A s t® r i f i8 .
^  jefe de los reformitas, don Mel- 
quiádes Alvarer, ha marchádo a Astu­
rias,
151 señar Date y varios diputados 
soBíarvadorsg jban almorzado «n Rifz.' 
Taiúblán almerZamn aül, ssparadá^
formara parte d«í Gabinete, ío que z! | mente, los señores Vsntosa, Rodés y 
ña pudo conseguir, parmitiend» é s t o ' • . .. , ^
Barcelona.—El Supremo ha ordena­
do !a libertad de los hermanos Curse, 
propietarios de ia casa donde fué de­
tenido Marcelino DomlRge.
¡ f i l i l í
Barcelona.—En el Aíensó módico ce­
lebróse esta noche un mitin, organiza­
do pet tes estudiantes para pedir la li­
bertad de Besteir® y demás individuos 
del Comité de huelga.
D E  m M D M m
■ • Aíadñd'6-191?,
i í lo i.G P taE s p
En una nota facilitad» por s! ministe­
rio de Estado se asegura ssr inexad® 
que ios Estados Unidos hayan prohibi­
do la exp®rtacíón de algodón con des- 
tia® a España, gestienándose por nues­
tro Gobierno cere» del norteamericano 
la: concesión de cierta» ventajas a nues­
tro favor.
eiGGGifii«nsSa®iéet 
Ei ministro de la Gobetnación, en 
respuesta a las numerosas quejas que 
recibe con motivo d© las eisceionet 
municipales, ha fatilitado una nota re­
comendando a ios denunciadores se 
atengan a 1® que previenen las leyes, 
cuando precise elevar sus queja».
qu8 se veriñisrá una amplia coneentrá- 
ciói?.
La «Gaceta» publica hoy lin déefeío 
declarando excedente com® rnagMrado 
de! Suproíso al señor Sahamóndé, mi­
nistro de te Gobernación.
HG sifi® istssrÍGs
En los círculos po ííiccs se hateomen- 
tado la visita que anoche hizo e! tníni*- 
tro de !a Gpbernacién si rey.
El señor lahamóháé pétmánecié jnás 
de una hora en palacio, confereneiando 
con don AToñsoi. Los GOil3®|av®llcia"G8 r '
Dice «n perlódic® que ayer ye reu­
nieron tos señors» Dato, González Be­
sada, Sánchez Toca, el «onde de Bu- 
galteh y Sáhche* Guerra, éstüdiahdo 
i«8 meáióá dé vigorizar el partido con- 
^setyadof.
Se hsblé ds U fermaoíán de un iíréc- 
tnrio, integrado pqr Maura, D^o, Béfa- 
dá.y Sánchez,,Toba.
Una pérüpnaiidád del partidó visitó 
ai señor M,^«ra para. e»n3,unic,4ri®lo. ”
El señor Maura «eepté la íáéa, mos 
tiándose di^ppesíó a la, recencilladón, 
como medio áe cenatituir un partido 
robusto. ^
DIee el señor Viilanueva que no se 
h«rá esperar el nombramiento d© nuevo 
ministro «ie Hitado, pues dos carteras 
representan mucho trabajo para ©areía 
Prieto.
Hoy rídbié Villanueva un telegrama 
de Marcelino Poming®, en el que le 
anuncia hallarse ea libertad, y le sa­
luda.
Preguntado el presidente del Con­
grego acerca de la amnistía, manife4é 
que siempre fué Uherfi! y por ello; !a 
desea. ■ ? - ■
E93(@®i@nós úm dlputftilos
J úzgase proba&I® que las elecciones 
generalisse verifiquen en Enero.
k a  « i s s n i s t í a
«Diaíio Universa!» señala la neeesi- 
dsd de una amnistía, cuya medida serla 
convenientísima en los momentos ac­
tuales.
Oenf«peii8 i©
El general Luqua visitó a Qimeno, 
confereaciando can él extensamente.
La ssva do Aitiiorfo
Alcalá Zamora se ©cüpa de 1a cues­
tión relativa ai transporte de la uva de 
A'meiía.
Mañana só reunirá el €«mité de trá­
fico marítimo,para «cuparse dfel asunto, 
üplaz^oaionto
Fernández Prida ha aplazado ia
algunos diputados regteaaíisías.
■ , ' /  ' M d h o s ié s i
Esta tarde,ei señor Dsto conaurxló al 
circuló conservador, doade se rc-unie- 
roR casi todos los axaiihistr®?, senado­
res,diputados y personaUáados d«l par- 
tiáo.
T»do« tributaren a Dato cariñosas 
manisfeatacieaes d§ adhesión.
' ' LA Fm m A
siguientes de-Han sida firras;d»>3 les 
cretos:' ^
De Guerra,. '
Disponiendo qítif e! general de divi­
sión don Antonte R«lna. Maldenado, 
paso a situación de rsserv», a sóüeitud 
propia. ‘ ■ ' '
Idem id. id. el general de b ígada, 
teéñor Gómez'dé! RosaL
mmímm úm m r n ú M
Día 5
Francos . . .  . .
Libras . . . . . .
Idíériof. . . . . .
Amoríizable 5 por 109 
4 4 por I0i
Banco H. American» .




B. E.m® Plata . . .
El amortfzable del nuevo «mpréstiío 



























Ifiesuüncn aSIerlo da le® cp»paeioae®
El géRiral Cadorna, ®b una «ráen 
del áí», dice que las provlneiis de Vi- 
cenzo, Trevii®, BoUuno, Paduon, Ro- 
vlgo, Verona y parto de la de Mantua 
han de constituir la *ona da las futuras 
operacieaes.
Despachos ofislales de Roma «icen 
que han desliad© por Brescia tropas 
expedicionarias franeesas.
ladudablement» esas tropas han he­
cho el viaje p®r la linea Lyon-Turíu- 
Miiáa.
¿Adónde 8® diíigtn?
Bres«ia se eleva el ©este del lago de 
Garda, que pertenece a Italia y Austria.
Está n¿íida terroviarlamente a Varo­
na, Vícenza y Trsvíso.
Y por Treviso 
Tágliamento '
EatreTrévisó y pdérsó carre el Pla- 
ve, que, según dicén, es k  jínea, escogi­
da por Qkdorna. para restablecer el 
eqúiíibrié entre invasores e invadid»», 
equiíibria que contribuirá eficazmente 
a lograr le» primero? pontiRgentes de 
socorro enviados des^e Francia, 
f Cadorha dice qué se acentúa la pre- 
aáén.eiiemiga ep el TagUament® supe­
rior, y que ih él résfo dé te línea no 
ocnrre nada importaate.
Una arsíplitción d¿ Lóndres asegura 
que más arriba del Tágliament® están 
les Italianos,'detrás dol Fette.
Ei dato geográfico tiene iraportancia, 
porque revela quo en íes Alpes Cárni­
cos, es decir, en la izquierda italiana, 
los austríacos kan progeesád» escasa­
mente.
Del ífente occidental anuncian qua 
los áíénjattés háh tóto fes puentes so­
bre el Aietíe y se fortifican en las-altu- 
ras del otro lado del valle,
¿lateatará Pdain un segundo es­
fuerzo?
Tal vez si los sucesos de Italia ño hu­
bieran solíciíado la aíenelón de los 
franceses, éstos habrían seguido ejer­
ciendo presión al este de Anizy-íe- 
Chaíeau.
Más dadas las eircunstaneias actua­
les, nb es fácil que acometan, al norte 
dé! Aisne, esnpresas de tranxeendencia.
Haa fracasado dos ataques aleraa- 
nes contra las posiciones francesas 
situadas al norte del bosque de Le 
Chaume.
Arabas artilterías se muestran muy 
activas al norte del Camino de las Da­
mas, al noreste de Relms y en la AUa
Alsaela. , , . x,  ̂ *®stener sote una guerra ofensiva
En Francia, después de la retirada Austria, 
alemana ni otra lado del Ailette, sólo
tad actual y unirse a los aliados, y ello | 
per varias razoRie: por estar de su par- | 
te todos los ideslss de las razas tetiaas |  
y particutermenté todós^ te? íatereses |  
del pueblo mejíeane y .te? aspiraciones |  
demecrátioas de 1a revolución. I
Si eomo parece, el general Gonrález | 
es nombrad» ministro déNígoctes Ex-1 
tranjeros,4a entrada de Méjic» a! lado I 
de ia Entente n» tardará ea ser casa I 
hecha. i
B® Bsrlfffi I
ES nuav® oan«lllep aicníán I
El nuevo cauciUer imperial, conde | 
Hertiing, se presentará p«r primera | 
vez en el Reichstag el día 22 dei mes 
c»rri6nte.
B g R io  J a i s i e i r o
ManlfesSeeloncs anélgas>m®néfilas
Se han producido aquí violentas ma­
nifestaciones eontra las tasas de co­
mercio áleoianas.
La muehedumbré asaltó aígúnas de 
éstas, causando enormes destrozos.
D e  R e m a
Una R®fa
Una nota oficiosa inglesa dice que la 
ofensiva contra Italia no debe conside­
rarse eomo una batalla decisiva, siendo 
evidente que Alemania y Austria no 
podrán conquistar ia ltalia> estrecha­
mente unida a sus aliados y a Amé­
rica.
Semejantes aeontecimieRtes n» afec­
tan a la situación general; únicamente 
consiguen prolongar la guerra, dada la 
inmensa desventaja estratégica que pa­
ra Italia tiene su antigua frentera.
La presente situación, aunque doio- 
rosa, no difiere de aqualia en qué Ita­
lia se hubiera eneontrado en el caso de
de
se han registrada algunas estaramuzas 
en Fíandes y üharnp«fíü.
En orlante y en el Varáar (iíaaedo- 
nie), intensos «áfioneos.
Tal vez Sarfail vaya a atacar.
En Palestina, tras de haberse apode­
rado tos angío-egipciós dé Ber-Sheba, 
están atacando el campo atrincherado 
de Gaza~joh, sombra ;3e vanién!— 
defendido per un ejército germano- 
turco.
En el Categat, a la entrada del lálti- 
co, los ing eses han destruido una es* 
cu?dra ligera alemana co^puista de 
once unidades.
6eneB*üal oende8»t*®d®
E! gsneral Maist^re, somandaníe dei 
ejétéifo que obtuvo Ja vlcíóíia Mal ■( 
Biaisoh, ha sljl© porábrado g.an ofickl 
de la legión de honor, por ios méritos 
demosir&áos en Is preparaeién. de las 
operaciones recientes, por sus reve- 
tenífS'Cuaíidsdiia mliíteres y por haber 
ciada psusbatdgí una experiencia cor-
sumada.'' .......... . -
£1 freni® Ei«llá»9
Dice «Le Matí sí», qué; s'é^ú i ha de - 
Marafió el te Guerra yan­
qui, eí freriié Ííáiteíio debe congiderar- 
se ©n ío futur® como parte integrante 
del frente occidenía!.
Añadió e! mfnisír©, que ea los cen­
tros militares americanos se sigue aten- 
taraeníe la mareha de tea operaciones.
También el general Petain estima h*- 
lagüefia la situación en el frcRte oeci- 
deníaí.
Hislón hele®a
Sn las eonferencias qua se celebra­
rán con los representantes del ejército 
griego, sdfemás. de la cuestión de los 
avituaUamioRtoi y áel materia!,se abor­
dará tembién el asunto de te moviliza­
ción.. ' ,
Para ultimar te orden de movilización 
llegará a París una misión presidida 
por Venlzelos, que visitará los freates 
e irá a Londres.
Prlstón'
Be ha dictado auto de prisión contra 
el perita Perihere, acusado de compli­
cidad en el asuste de Bolo Pachá.
Dísepepanoia® 
Las BOtictes dé Berlín acusan qué 
vuelven a apreciaría discrepancias po? 
iítícas en e! seno dei Gobierno.
Algunos periódicos creen próxima 
uaa nueva crisis ministerial.
Venlz«l®«
Hasta fines de semana no llegará e! 
señor Veniseíos, a quien acorapafia Ro- 
maaoff.
Es probable que se le indique que la 
confereneia de Lloid George, Painie-r 
ve y miembros del Gobierno italiano se 
celebrará cerca de Génova.
B s is IS e a
Goaéinuaetón óc I® ratirad» 
alemana
Loa diarios del I;m>erio, llegados a 
Baiiiea, dicen que é! repliegue alemán 
8©b*e ei frente oécidenta! no ha íeriai- 
nado aun.
La «Gaceta da Voss» consigna qué 
pretender conservar a todo precio te 
rigidez del f reate, puede «ondueir a car 
tástretes peores, cuando los medios 
materiales del adversaria lleguen a ser 
más importantes, por 1a que se debería 
abandonlr eicrtfes partes, del frente an­
tes que exponernos a una catástrofe 
segura.
Con la confia'^za que tenemos en 
nuestras» fuerzas y en 1a mentalidad de 
nuestro pueblo, podremos permitirnos 
esto».
D® ¿ © w  Y o r k
L® actitud ó® Hójlae
El generalieitno mejicano, general 
Pablo González, amigo fiel del presi* 
dente Carranza en la lucha constitucio­
nal, publica en ei «Diaíio Universal de 
Méjico», uüas declaraciones en extre­
mo caraeterísticas:
Méjico, diee, debe modificar su acti-
Así dice una neta de la Agenhia Ste- 
fani, la quesgrega que si todos cum­
plen con su deber, este repliegue no 
setá mas que un hícko transitorio, que 
no impedirá te victoria final de la En­
tente.
Venlselo® ®n Italia
Dice «La Tribuna» que Venizeíos  ̂al 
visitar la? otras capitales aliadas, estu­
diará determinadas cuestiones encami- 
fiadas a proclamar la civilización gene­
ral en Grecia.
En una entrevista concedida a un re­
dactor de dicho periódico, dijo Venize- 
los que observa admirado los progresos 
italianos, en todos los órdenes de la 
vida.
«El esfuerzo y progreso audaz de 
los últimos cincuenta años era im­
posible sla te profunda virtud dé la 
raza qué ha cuíininádo eri la magnífica 
improvisaclóa de te gr^n guerra.
Yo sabía—añadió Venizeíos—que en 
llegando a Itaüa encqntrárte caüna y 
orden, pero de todas maneras he teñid© 
una inoividáfelé impresión al otmpro- 
bar como la pasajera adversidad ha 
producid© la mái inquebrantable tinién.
S« ha dicho que ño hay más partidos 
y yo veo que hay un solo esrazón y 
una decidida voluntad.»
Venizélos acabó diciendo que todos 
sus augurios le hacían esperar la re­
vancha; «SI enemigo es común y «oma­
nes SOR los i!it. reses nuestros.»
Mueva Une®
Lalía está reorganizando sus fuerzas 
detrás del río TagUameRfo, qae corre 
de norte a sur, a m as veinticuatro mi­
llas de su frontera oriental.
Dttffunolón
Todos los Estado? renunoten díos« 
pu«8 de 1a guerra al bloqueo c»ofió« 
mico.
Los dos grupos enemigos so compro­
meten a evacuar todos los tenilorlos 
ocupados durante la guerra.
Los territorios del Estado ruso que­
darán inviolables, y todas tes naciona­
lidades que le pueblan gozarán del de­
recho de organizar sus regímenes polí­
ticos respeetivos.
La Polonia rusa será decteradá in­
dependiente, y las regiones polaca^ de 
Alemania y Austria gozarán de una 
completa autonomía.
Bélglsa, Servia, y Montenegro debe­
rán ser restablecidas y sus pérdidas 
indemnizadas por fondos internaciona­
les.
Servia tendrá además salida a! 
Adriático y Rumania se eompremeterá 
a poner en ejecución 1a cláuíute deí 
Tratado de Berlín, relativa a te libertad 
política de ios judios.
La cuestión de Aisacia y Lorena 
será resuelta por un plebiscito, en el 
que no tomarán, parte los habitante? 
que estén al servicio de Atemanla, ni 
los que sean originarios de este país.
La Armenia turca será completsmen- 
te autónoma.
SustieuGlán
El gobierno ha concedido pernits» 
ilimitado por motivos de salud, a! mi- 
Bistro do te Guerra.
Se ha sombrado un sustítut»,quo es­
tará bajo la dirección de Korenskf.
De Ginebra
Nuevas d-v's ORc®
Dicese que el Presidente Kerenakf 
ha autorizado la creación de quince 
nuevas divisiones ukranlas, que s« re- 




«El Times» dice que dos alsmaBos, 
un austríaco y un español, que estaban 
en ia prisión do Roading como autores 
del delito de derecho eemún, logrsfoa 
evadirse.
Afiade que, según parece, el psp?íñol 




Hace dias, ea Kiei, a bordo de un 
submarino explotó un torpedo, resal­




Esta madrugada un avión enemigo 
voló cerca de Sangata.
El aparato parecía perdido,a cauna dv 
ia niebla.
Sópese más tarde que cayó en li  
playa de Wuisant, destfoaándose por 
complete.
Los cuatro hombre» que lo tripula­





Ha fallecido en este capital el sena­
dor Barón Leopoldo Ffáncheíti, insig­
ne cultivador y pubíicíata de probíe- 
ma? colofiiaíe? Ládanos.
Realizó con notable éxito misiones 
en Eritre^, B.?nadir, Libia y reciente­
mente en Afbania y Macedonla.
N9mb;>aiKlenta aprobado
La Agencia Stefani anuncia que el 
eonsejo de ministios aprobó el nom­
bramiento áel dipatado Silvio Crespi 
para subsecretario de Estado, con tes 
fundones de Comisario general de 
Aprodsionamientos y Consumaciones.
BosIpuooIorc®
Ei VatieSno ha, dado instruedoRes a 
las autoridades eclesiáitica» de las eo- 
Riareas situadas en la zona d© guerra 
para que permanezcan en sus puestos 
en el cas# de una invasión enemiga.
Fuopsa®
Continúan llegando a nuestro frente 
fuerzas austroaVemanas, turcas y búl­
gara», con gran cantidad de artillería.
El adversario intenta el mayor númo- 
ro de tropas posible en el fronte, cal­
culándose que aseleaden a otras 50 las 
divisiones. ,
Jl.dll®®lÓR
Do todas partes de Italia recibe el 
presidente dei CoMScj© numerosos tele­
gramas de «fstabíecimieRtos fnduatria- 
t«s, declarando su más firme adhesión 
hacia ®! Gobierno, por «1 etfaorzo ?u- 
preme que realiza para rechazar al 
invasor.
De P©fi8*oge*aeio
©oRio quloPOR la país los rusos
El Consejo de delegados de ios pai­
sanos ha rechazado las instrucciones 
del ioviet de Petrogrado y ha dado en 
cambio las siguientes:
Paz sin anexiones ni ináemnizacie- 
nes, con el derecho de todos ios pue­
blos a organizar su régimen politieo.
Compromiso de todos los países a 
ao firmar tratados secretos, a reducir 
el armamento y a consentir el arbitraje 
internacional.
Todos los aliados se comprometen 
no entrar en negociaciones de pan, ni a 
hacer una paz separadamente.
Londres.—Ha silo nombrado obispo 
auxiliar del cardenal arzobispo de 
Wéstminster, monseñor Biruell, uno de 
los delegado» ingleses que asistieron ai 
centenario del padr® Juárez, en G a- 
nada.
Sentimiento
Parí?.—El Senado acordó expresar 
su sentimiento por te situación angus­
tiosa que atraviesa Italia, deetaran- 
do que para obtener el triunfo, lo? sol­
dados franco-ingleses irán en auxilio 
délos italianos.
La aceituna
Barcelona.—La lluvia de ayer, que 
fué general en toda la reglón, ha salva­
do la oosecha de aceituna.
Tormenta
Murcia.—Sobre la capital y puebías 
cercanos ha descargado una tointente, 
acompañada de pedrisco, qutí>dando ín-
terrumpidas las líneaa férrê *-̂ .
Cayeron varias chispas e ¿Csrisíat», sia 
oeasionar desgracias.
Náufragee
Ferrol.-Los náufragos dd vapor 
«Staro», hundido en nuesírui eolias,
han marchado a Bilbao.  ̂^
Cinco ingresaros ( nfermos m t ̂
plta!.
Agpeeión |
Oviedo.—Sb Ban Esteban de Pravte, ! ^
tres pcícadóres agredieron, cuando 60 *
dirigía al cuartel, al guardia clvl) Lau­
reano McnéndcZ López, aséstandolt
tres puñaladas en te espalda. .
Después le desnudaren, robándoii ,
treinta y siete pesetas.
Los agresores huyeron en uñatea- t. 
oha, pero fueron detenidos más tarde, 
cuando regresaron al puerto. 
Exeabonero
Bareelona.—El antiguo cañonero d i  ; 
guerra español, «Temerario», conver- , i
tido hoy en buque mercaRte, so ba la ea 
el puerto cargando, para rcíAlisar su pri- ■ 
mer viaje como tal barco mercaate, ' ' r,
i<La Ooi*res|ieiidenoi©
l^ llit« r > ||^ -; I
Madrid.—Comenta este pariódis© Jii'' 
actitud da Io»-sefierc8 Alba y Burtl ’.J.:
frente al Gobierno.
Declaramos—añade—que este 
riódico no es ministerial, ni saiv a
itf ib ia  d«l 6 ébieriio, jiero ftosotros 
hemes eontribuido a derribar él sistcm  
politice f  ue representaba a los desacre­
ditares pirtides del tnrno, y sostene- 
mes que a éste Geblérno ao hay ^ue 
atacarlo, come tampoce a las persbaas 
i[ue le integran ai> a los precedimientos 
seguidos para eenstituirlo, sino ea el 
case de que no cumpla et fln para el 
cual se formara.
Reñriéndose a las deelaratienes de 
Bur^ii,dice que el ejército ne s t ha regi­
do jamás por Juntas; sólo se recogieron 
y condensaron les estados de opinión 
que dentro de éi bullían.
No siente ansia de .dietadura, que dé 
habérselo prepuesto, quizás lo hubiera 
lograde, y en tal case ne eoatinuailan 
tranquilamente con vetó en la vida pú- 
b!ica,lee prineipales usufructuarios del 
sistema poHtieo que nes llevara a tanta 
desventura.
arroba de fideos, S7; eime, leche, eefi/y
uácar, para enfermos, IS‘40; per 23 atrolia 
de patatas, 36'153; verduras, ajes, cebollas y
L H  B L E G R i A
MSZAXJilANT T TI1N9Á BB mifQM
, —  »B  —
GiS>SttiRg HIARTIilCZ
^ a r i n  G arofa «LAGA
Bsrviere por eubiertoB y a ia ^
IPjrseis •onveQfioBai-para «1 ssrvielo a áeaú* 
«ido. Bspeoiaíídaá en víaos tos Moflios de 
ios Aidauiro Moreno, de Imeeua.
L A  A L E G R Í A
sairsS'SS; por 4 fanegas de cebada, 50; por •  
pacas de paja, S‘40; per 80 kllógraraes de le­
fia, a 171. 35; bicarbonato, maripesas y fés- 
feros, 4*20; petróleo y toraldfia» S OS; cak ye­
to y cementé, 775; pinturas, 4'SO; por 13 k1- 
lóframo de carbencilla-, 47; por 6 arroba de 
carbón vegetal, 13‘60; cloruro, esaobones y 
escobillas, 3‘10; hile, betona?, etc., 2‘95; por 
12 platos, rsS; compostura de 7 carriles, o; 
acarreo lefia y parte hejas sayas, 6‘*o; cem- 
pra de un cerdo pequefío, 17; cernida extra él 
día da] Patrón. 25; jornales a loa asiladas qua 
trabajan, 23 90; gratificación a los asilados 
que tienen destino, Í5'59; Idem.a la encarga­
da de la ropería, 15; paga del sefior capellán, 
60; Idem dél administrador, 7S; pequefios gas­
tos segdn comprobantes, 1070.—Total, pese­
tas 2.149'30
Málaga 31 Octubre 1917. — Kl tesorero, 
Mlgael Orellana,— B.*—B1 presidente, 
Frtunciseo Masó.
NOf A.—Debe el Ixcrao. Ayuntamlertte 11 
meses de subvención. Idem la Idem Diputa* 
taeión previncial 63 mases de Idem;
Existen en el Asilo en el día do la fecha 
103 pobres.
P ÍR 9 V II I0 IA L
S e  n i q u e l a n ,
doran y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos gratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalla




A las cuatra y miedía de ia tarde de 
ayer p.^rtió dé la c ^ a  mortuoria la e s-
mili va fánebre qíie haléis dé, acpmpahsf 
a la  postrera moraba el cj^áVar dé la 
que fué veheráblé y viftíiesa dama, 
daña Idana PoBS y MariUo, madre de 
nuestro queride apígo, etrapatad© mé­
dico, don ^"nriqü# Rivera Poiis^
Si algún Íeoiíiyo puede éxiríir pata 
pérdida t^u irreparabia eopio la que 
lloran ios hijos de la fíaadá, ía ptrúei-: 
paoién que han tomado, en su quebran-- 
to tüd»8 sus reiácíones ha de confortar 
su alma.
Nutiea éon más prqpieda^ qué eñ 
asta triste ©easión, se cónslgaa la este­
reotipada frase de expresiva y carifiosa 
nsanfáiBíación de duelo. *
El nuíridísim® eoríf jo, en una prueba 
elocuente de quo Máisga se asóclabaai 
é®íor de los apfsnados hijos. • 
Lo eompontei médlees, abogados, 
periüdbtas, psériteres, catedrátieos, re­
presentantes de las corporaciones oS- 
ciaies y particularesi 
Tedas las elases sociales se baíisban 
digna y stumerosanieiite représeíitadas.
Pormaban la esbccera dé dueííí'^ 
aíeíAídé, dea Francisco Lépez Lépez; 
diputad© a Cértes, don jóíé Isírad»; 
presidente de la Diputación provincial, 
don Eí^uardó León y Serralvo; él de la 
As®í'icC!ón di? médicos titulares, doa 
Luis liidíBs; el de !a Asociación de ia 
P/ensa, don Jcsé-Cintera; don Btruabé 
Viñas del Piho, por la A^oiiación'de la 
Preass; don Juan de Torres Rivera,don 
Adolfo de Torres Márquez, don Eugenio 
Zatnbalii, don Adolfo Boch, don Ftau- 
ciíco TÓsíps de Navarra y Jiménez, doii 
Evaritto Ventosa Viiíatlíkz, don Caries 
Alaríínez Valdivieso y los hijos de la 
difunta, don Enriquej don Antonio y
don Leandro Rivera Pona.
Reiteramos a ia apreciahlé familia dó­
nente, y eapaiticulara nuestro qi^rido 
amigo, el ie^édico dé la Asociación de 
¡a Prensa, don Enrique Eívera, la; ex­
presión de nuestro más aemido pésame.
Baje la presideneia del señor Caiafat 
Jiménez y con asisteneia de los vocales 
que la integran, se reanié ayer!» Co­
misión Frovineiai.
Es leida y aprobada él seta de ia se­
sión anterior.
Se acuerda informar favorablemente 
sobre la transaceién de cuestiones que 
existían entre el Ayuntamieote de esta 
capital y las señoritas de Rodríguez Te­
na, en el asunto de las aguas de To- 
rreraolinos y sobre ia cuenta del Ayun­
tamiento de esta capital, respectiva al 
ejéreicio de 1915 y el expCjiiente d 
exámen de laseeeión de presupuesto.
Sanoiónanse los siguientes informes:
Sobre pasar a informe de la Alcaldía 
de Aigatocíá, la reelamactón de don 
Antonio Morales Gallo, contra sus cuo­
tas de los repartes de arbitrios de di­
cho pueblo de 1912 a 191L
Sobre noíilieación a los patronos de 
haber ingresado en el Hospital provin­
cial,. los lesionado* en aceidontes del 
trabajo José Ruiz Marte», An tonio Gsf- 
laona Martín y Rafael Gil Níbata.
Despachados los asuntos de la orden 
del día, el señor vice-pra^ideRte mani­
festó quQ habiendo cesado en el dia de 
ayer en el mando de la provincia el se­
ñor don le«ito Castro, cuya acttíaéión 
de todos conocidas merece las mayores 
alabanzas, propone que se h»ga cons­
tar el sentir que ha prísdueido su ausen­
cia; y habiendo venido a desempeñar 
dicho cargo inteflnsmente el señor 
presidente de ia Audiencia provincial 
de esta capital, persona que, aparte las 
mmejorabi^s cualidades particulares 
que le distingue, la hanorabiiiáad del 
cargo que desempeña, representa ,una 
garantía de que su actuación ha de 
ser eficaz y benéfielosa para la provin­
cia, hace extensiva su proposieión a 
qne se consigne también ia satisfacción 
con que se ha visto.su, déslgnaeión pa­
ra tal cargo, y que pase lá Xoniisióa a 
saludarle y ofrecerle sus respetos, aeor- 
dándóse a&í por unáíjimídgd. 
seB8sgBBsg»iBS»gBaĝ
T m m t F o m  j r  ' é l s i & é
IPaÍIGISGfÍ5l¡^
ú m i s i m  ^ # » a r ©
El obrérb Francisco íRoíliíguez Teja­
da, que Gofiducía un sarro por elcrsmk 
»o del Colmenar, quis® descender áei 
vehículo ai llegar al bilómtífo 54§, con 
prepósií© áe tomar café, teniendo la 
eesg!»cm d e»or cor H parted«!aníere 
El carro Ío stropdló, feufdendo ía 
fractura conniifiuíá de <«mbas piernas, 
_ A Í8S vocea dé auxiíio acudió fuerza 
de la guardia civil,que condujo al hdrí- 
ao  en el tan©  hasta Fuente O j€ía<3 « 
en este lugar lo írasladarcn «a una ca­
milla pedida cen anlelsción a la casa d® 
socorro dei ámírito de ía Mirced, para 
transportarlo al Hospital Gívii
ASILO DE LOS ANGELES
Cuanta ie  ¡o» Ingrftsas y ̂ asto» ecurrídeg 
•n al nnsm® en el mee de Octubre de 191T-
IN«figSO»
DoRíitU'© de don Bnrlque Qrana. 50<pese- 
ta», idem díl señ.r cura de San Pablb, 6: 
idfciTi d«l »eñor ¡|»bern8d©r Civil benéfleló de 
I® *̂ ĵ í̂ ** toree, 750; hmosHas en el ceíJi- 
li® del A«iíp, , 5 75; venta d,® e«j>arto, 1(7 fO- 
cebrado aíír recibos d$.suscripción, 1.320 75’—Ttíísl, p,-seífs 2 149 30
GASTOS
yagaáo a don Miguel Orellana antkipo he-; 
en* e! mes anfarior, 47‘99 pesetas; cuenta 
«LIsí'fi.ir Oliva, 300 IdlGs gai baures, 150, 
*̂ *̂̂** errez, a 65 pesetas, 
185, H b» M  Ustn 100 ídem habichuelas, 68, 
inciT) tJftí Ídem, 6 arrobas de aceite,a 20 pese- 
tna, Jdv:tn íiel iüfcin, 1 kdo especies, 9’ 
lacra (lei ífíesa, l Idem tocino, 3; Idem dsl se’ 
cristales. 5; Ídem del señor 
•»nchí«, Impresos, 12 25; arreglo de puerta 
y ventnngs 115* por I k lé^fínno da carbón 
aecok, 11, aolmln-y^ratificKcfc^n de! portero 
, y 4i 50; acarreo caseta da bftñes. 4;
«Mtlflcfidón al guarda da la caseta, 10; paga 
Qsi ^prneUrarta, 45, tredidnas 22, caga del 
sacrí'taría, 75i:. comisión il(íi cobra- 
r.i.1 tí's, eíímtda y socorro# a deísrudca 
 ̂ » í 21 SO g.» irs (if effrq  ̂ j Hm
i-.t.wü Jij V. Í.5; r/or ¿res dores’-os al'-
0?ra4t»s, ¿4; cuenta dei señor «arcía, 1.304 
kiie-8 íepan, a 0̂ 45, 68S'60; Idem del Jdem,,4
Hoy. se proyeetan por ü üma vez les 
episodios 7.* y 8.® de la estupenda pe­
lícula «RaveiigAr».
Eñ unión de estos episodio» se .pro­
yectará la hermosa cinta titulada «La 
chica de! sexto piso», y la famosa «Re- 
vistaíPaíhé* coa intéresánté sumari©.
Pata mañana se anunela e) estrenó 
de los episodios 9.® y 19.® dé la gran 
einta «Ravengar*.
T e ik t r o  L a i* a
Anoche alcanzó un éxito meriÜsii»© 
el notable actor Manolo Area!, interf 
pretandoél interesante drama «Los riî  
ños del hospicio». Igualmente Mxría 
Alcalde en la misma obra aeertó plena- 
rñente en el desempeño de su papé!.
Ambos artistas cosecharon muchos 
aplátisos, en aiferéntes éscenas.
id  el grasiosísimo juguete cóteico 
«La sfíeión o Joselit© y Belmohíe» hi- 
zoTas delicias de! púbieo el noíabe 
actor cémieo P«fpe Barranc©. Fué muy 
aplaudido.
El reste del.ptísenai estuvo acertado.
Las doa seceiones se vieron muy 
cencurridas.
En vísta de los favores que a diario 
dispensa el público ala Compañía, sé 
están ensayando varias obras, da los 
u timos éxito» en Madrid, que serán es- 
trenadas én breve.
■' 0:»j#aa*o
Ante la sala primera compareció ayer 
Diego Narbóná Huesear, quien líiia noche 
de carnaval cuestionó cen Mifuei Pérez 
Guerrero, (a) «El Muñequero» a quien hizo 
un dispar©! dé fivélvér, que le produjo 
-una herida <n la frente.
De la legión ¡restíltó incapacitado para el 
trabajo 84 dias, durandc) la curación dé la 
herida 54 días, y perdiendo el «Muñeqúe: 
ro» el ojo izquierd©.
El fiscal sefiOr Óvéjéro interesó para el 
procesado la pena de tres aftopj áeis'meSes 
y veintiún días de priíióñ corréccional.
Defendía el señor Martín yeljandia, y es­
timaba debía ímp'ohergé h Su p'aírécinado 
diez meses de igual prisión.
Julót® sssspandfda
El señálado para la sala segunda porro- 
he, fué suspendid'© para hoy; por falta de 
jurados, acordáhda la sala eelébrar sorteo 
supletorio da los de esta capital.
Ssflalatsst'sRtós p’3ss*a hay 
Ssecién primera
Alameda.-—Hurtc).---Prócesado^ Antonio 
Fernández Hidalgó.^^Defensor, señor Mu­
ño? Procurador, sefi«r Rivera.
' S'c^iftón ssffunifí
:ir se ayer.
BI último Domingo 4, Jugaron en ol campo 
que poseía al «Má'aga», un partido los pri­
meros equipos «Híspanla» y «Isloropfe «•» 
La dominación éstos ejercieron sobra 
aquéllos, fuá tan notoria, que es rarísimo no 
resultasen más que tres goals a cero a faver 
def cBaleraple». S t primero lo blio tosía an 
el primer tiempo, de un chut a tabdla bola oa 
una salida falsa de Bi,y,
Les otros dos lo* entraron en ol sogundo, 
Plfleyro y Morenoi rospsctlvarasnto. Bl pri­
mero, de un enorme chut de ángülo, y el se­
gunde, per habérsele escapado al portero ol 
balón de las roanos cuando le fué estacar 
U. Alba.
Según es costumbre, sobresalieron del «Ba  ̂
lomplo-®.»: Cosía, Gutlérrex, Jlménfea, Mu­
ñoz y Pifiéyre] además Jugaban: Lerute, To­
ral, Alba (A ), Moreno, Hércules y Atba (M)
Del «Hispánia» sólo merecen mención; 
Avbés, R«y y los López. Además Integraban 
este equipo: Toro, Fiandor, Oobalea, Ouas- 
tks, Gómez, Granado y Baydna. ^
Arbitró acerta iíslmara-ínto el sefior Pi­
casso.
Ei público, metido en el campo o impesibi- 
Iitan.do toda jttgada.
¿No podría buscarse una fórmula con la 
cusí se eertase este intolerable abuso? La 
cesa merece la pena de estudiarse.
La horda ratáfi? cemieFKa a dar nue­
va» fsueghas dte acíívid..d.
El ra feso  Miguel SáñnhfZ H iéalfo 
('') «Migueüilo» merodeaba anoche jfer 
la ca le dé Compañía, en espera de ha 
cer un tomo,y aproVechaBÚG la hófa del 
cierre dél e?táblécimléníp dé cainisería 
de den je  sé Lép?z AlváVe'z, en él. mb- 
méñto qub les depéRdieatea érnpazsban 
o arteglar íá íieiída, se riiéíió én ésta, 
apoder ándese de des paraguas, vaiorh- 
dos erí 24 peiíí«t»3.
Goffieren tras é! randa el dependíen- 
fe Antonio Márino Qgírld© y egíio de) 
regimiento de Bsrbén/Aíáiiaslo López 
García, que prestaba servioio de vigi> 
taDCia, détefiiendo éstos al «MigñéHll©» 
y recogiendo ios paíaguas, qué arrfejó 
<(0 su huí a.
El carr® conducido por Jo íé  Martíñ 
Muñoz volcó ayer en el-muelle, resal- 
táíido el carrei© ievémeate herid© en Já 
rodPIa dereehs.
Accidente lamentable
Ntticlas dt It n©che
m e m m
Han dado coítiienzó las clases gratuitas 
de lá Sócícdaá Écbnémiea áa Aráiges del 
País, en la siguieht* fórma:
Caligrafía.—Profesor, don Agustín Sán- 
ehéz Qúintana.^Miéreoles y Sábado, d t 8 
a 9 da la nofche,
Frfincc$..^-Pr£fes®i, io n  José Alvarado 
C¡ (>veü«.~-Miércsle5t y SábadOy- d§- 7 a; S d i 
ia na.che, , ’
Gráníátiea ééittljana.-^Pfofeser, dén Jo-
B1 «Malagueño» adquirió nuevamente el 
campo da! Palo, pero esta teroporadá nos lo 
ofrecerá mucho más ámpliado.
S» dice que muy pronto presenciaremos un 
interesente partid# entre #1 «Malagueño» 
y el ...
Bl <M. Rtsing» también no» ofrece oír®, 
aunq^e aún no puede precisarse fe chá-
En el «Slfllaguefio»-dicen—ha ingresado 
UH’ buen jugador, que en la temporada pa»aáa 
jugAon uno de ios mejores equipos de está; 
no escribo el nombre para que si se confirma, 
sea mayor la sorpresa que en la afición pro­
duzca la t»l noticia
A medida que estos rumores tiendan a con 




sim o para eí cuícíado 
higiénico de icé ploe»
R E D I S A
evita y pura toda cla­
se de míd^estias.
P a q u e t e  d c ^ l s  
p a r a  d o s b a ñ o o ^ Q  
p e s e t a s .  ' .V'-..
D© w a tt •« fapRisefss, <á 'sguaH©» y p©rfum©ríai. , 
J  TRÜOHUELÓ, Hórlaléza, 68, Madrid.
Matadero . > n • * 
Idem'del » « 
Idem da Churriana. 
Idem da TeatlnoSs^ 
Suburbanos . • 
Poniente . • • * 
Churriana- • • • 
Cártama . • • •
iuárez. . . • •
I  Morales « • « • 
Levante . . . - 
Capuchinos . . -
Ferrocarril . . .
Zamarrilla- . • 
Palo. . . . • •
Aduana . • > •
Muelle. . . . <





















En Almargen han sido denunciadas al 
Juzgado municipal los jóvenes Francisc© 
Salguero García, Éníéterio Pascual yjesé 
Díaz Deña.
Los ((angelitos» se entretenían en ape­
drear los cables y aisladércs de lá luz elce- 
trica, con la sana intención de destruirlos.
El vecjne de Mijas,  ̂Alonso Alarcón’Ruíz 
se sintió galante y se entretuvo en insultar 
y a raí en azar a su penvecina Dolor es M( re­
no Cabello.
Esta lo deniinció al jiízpdo, cjemO así 
mismo uiies daños causado# en sus tierras 
por ganado de la propiedad dé! insultante.
De la casa da campó conocida por Huer­
ta de les Arroyos, sita tn término de Vé- 
lez-Málaga, han hartado una rUeba al veci­
no de aquel pueblo, Antenio Delgado Ro­
dríguez.
La guardia civil practica diligencias para 
lograr su rescate.
Por la guardia civil del puesto del Col­
menar ha sido detenido el vecino de aque­
lla villa, Rafael Muñoz Mu1l0z,qii« se halla­
ba reclamado por el juez de instrueción del 
partido.
La guardia civil do Vélez Málaga ha res­
catado un jumento qui hurtara en Marzo 
de 1915 al veeino de aquel pueblo Cristó­
bal earcía DíaZi
Dicho semoviente se hallaba en poder 
de su convecino Francisco Lisbóna Cafmo- 
na, el cual acredita haberlo coniprád® hace 
dos méies a im «cáñí», vecino de üraitada, 
conocido por Paco,
Nuestro esíitíiado añilgo, d  distin­
guido literato, don Jeié Sánchez Rs- 
dríguéz, fué víctioia ayer tarde de «a 
íaméBtable accidente, al apearse de un 
tranvía en la Alameda Pi iúcípal, cuando 
fegresabs. del cetnenteiio dé Ssn Mi- 
guel,de Bcompgfi *r el cadáver de la se- 
ftofá madre del facultativo, doti Enriqua 
Rivera Pona.
£1 señor Sánchez Rodríguez se pro­
dujo, al descender de! vehiculo, una 
fractura, siaíiendo intenso dolor.
Cíjnducído én un earrusja a la casa 
de soeoffo del Hospital Nofete, acempa- 
ñado por don José Gaífarerí», el módico 
d(í guardia señor Mureiáno ipreció a 
nuestro querido amigo la fraefura del 
péronéíirqui«íá«, por su tercio infeHor^
Luego d« asistido, pasó a su domki- 
li©, ©ilifedé Lagunillas número 30.
LaKcntgmos áe todas verá® el per­
cance sufrido, de?#anáo e! pronto res- 
tshkcimiéRto del paciente.
Pftvte de la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «Barreiro», «Marmmi 
de los veleros «Oybeíe», «Tejo»_y_«;«aLnJ .^¿ohel», 
gárados de 
radas que ase
«Mardimian» y «Sca^pa» y 
se hal'absñ ase
Totsl. . • . . • * • • 
C d m e n t e H o s
Racaudaclónobtenida enéldflit- i  d«Noviem­
bre por los concepto» siguiente»;
Por Inhumaciones. 4S4 00 peseta».
Por permanencias, 150 OOjpesétasr .
Por exhuraacioner, OÜ'OOfpeaeta», _ 
Por registro de pánteoní^ y nicho». 60 iw. 
I pé«eta«.
\  > i  Total 644 00 peseta»- 
.-V^ l^ a ta if é iP O
Estad!.? ci&mDstrativo de las reses sacrlflca- 
^ áaaeltíía 6 de Noviembre stí peso an canal 
Cderechos por todos conceptos;
1  ̂ vacunos y 3 ternera», peso 2.849,00 kí«
peso 4Sd'2S kllógra-
A la Sociedad Metalúrgica y Minee», luaias»., r , j
' • • í i - í  í?; K »  L %  i  i -  S.L— B .iri
pese-
fre de Vrno.5:^ vapor A D. Luis MiraP.s, de Valencia, ^^por .Mardi^
mián», 24,000 id. Â los señores Peiró y Fontestad, '^alericia, vapor <<Sca.^», 2̂ ^̂  
señores Viuda e bii s de Luis Casar ova, de VaícBcia, vecero /-Tejo., 100 ÜUU Jd- 
R. J. Dávila Puerto üe Santa María, ▼apor «Victeria»,_16 840jd^ u  de mS ibI,
nere, de Alicante, vapor «Barreiro», 25 000 id. A la Sociedad Metalúigica y Minera de MtUSg»,
velero «Saint Miohel», 85.000id ___ . _____T^T.vrAvrr>a (CANALES 9.)
22 célaos peso 2,097 SO kllograrae», 
tas 809 7S\ . ^
Carnes frescas, 102 00 kltógrara®», peseta»
10 20.
29 píé'es, 14'50pesetÉfs. .
^oíal iie peso, 6 028 2 | k'Iogramo».
Total d« ád:. udo, §8777 peseta».
P a ; ; 7 í ¿ ; ¿ . v . * L m i « 7 1 loala  . _ ma» b i d .
Delegado general en EspSña,
iiitfiirta L̂ apiOj 1 A a i 0 iBl9  WSmodo ül|8iLA8ijl
ESTABLECIMIENTO ©E MATERIAL ELECTRICO
La cas» que mis baraté vende tedos'lós artículo» eonéemiente» *Ínaid a
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teWlbneB, pararrayos y maqmnaria en generd, acudid a 
¡ í r S í  dTobteuer ti» éQpor 100 de bonefieio.-Rap®raoi6n de mstidaeioneB. __




B! de ayer publica le que sigua:
Olreular del Goblern«\cIylL relaclenadt 
con las elecciones municipales del Domingo
de adjunto? y Suplanta» de me­
sas electoralgs paré las «léYclose» munlel-
-Edictos de varias alcaldíÜ* y raqulsit®. 
Tías de diverso# Juzgados-
iéa
|..^Í8»li.ASil
É e a isT sa  mm
¡(^zgaáé áe ia AlaméAa j
B9SS
9é Rodríguez Huertas.—Marte» y Viernes, 
de 7 a 8 de la noche.
Aritmética mercantil. — Profesor, don 
Adolfo Al varea Ulmo.—Martes y Viernes, 
de 8 a Q de la ndChe.
Teneduría de libro».—Profesor, don Ri­
cardo Gallardo Calero.—Lunes y Jueves, 
de 8 a 9 de la noehe.
La Sociedad de ©brerós zapateros con­
voca para esta nócho a las nueve, a tedos 
sus asociado», en el local de la Juveiatud 
Republicana, calle de Juan J. Relofillái, 17 
a fin de tratar de asuntó» encaminados al 
mejoramiento de la clase.
Han sido conducidos a la prisión cen­
tral de ©ranada,l'08 'recluso® de esta cárcel, 
José Anaya Galianoyjosé Campo» Oé- 
»ez.
Con motivo de los triunfos obtenidos en 
la temporada pasada por nuestro paisano 
el valiente nóvillefo Bernardo Muñoz «Car- 
BÍeerito», sus amigo» y admiradores pro­
yectan obsequiarle con un banquete,el Do­
mingo próximo, en el Wernán cortés.
' m m
iH O T R U O O lé S S
Bn este Direccíói» se h» rcc'b’do un iitu!» a 
favor de la maestra deña TeresaMlf^t Mise-, 
lie. - ■ "
Per esta Admliiistración 'se remite 1* don 
Ciauáf® Díaz, la copla de un excediente per­
sona!, pora que sean eompu!»adaf y visadas 
por el-alealde de Benalmadeim
Si día 10 termina el plazo eoticedldo por 
«I Rectorado de Oviedo, para p®der tomar 
parte en el concurso de Interinos anttnc!«4o 
en dkh» Rectorad®. . ;
realizan escaso® ajustes, per la» dificultades 
dé encontrar tonelaje La» existencia» en la 
propiedad, numerosísima». ,
Ifl ffelanftx (Baleare»), continúa estaelena- 
d# ®1 proej® daí almendrón, c()tlzándó8e a 72 
peeetás loa 42 37 kilos.
Preció» en Málaga:
Almendra larga, a 38 peseta» arroba; cor­
ta a 25 ,
Higo*: Verdejo», a 375 peseta» I®s enee y 
medie kli()s; blance», a 3'50:pesetas.
f i e
Naclmísntos.—María del R®s«rl<7 Jiménez 
Cañete, Adolfo Gabriel! Ghlqmlta/ Antonio 
Bernal Campos, Rafael Andradeb Bandes, 
Agustín SantaeleHa Sárdenás y A||tonio ©ar­
cía Zúñ'ga. r
Defunción#—Antenio Soria Molina, d»ña 
Juana Fons MuriíJo y Salvador Rplz Fernán­
dez.' p ' ■ - ■ '
V Juzgada de la Mtfeed\.
Nacimientos—-Antonl© López Sqbch»z y 
Victoria R«fz Bádülp.
©efunGione».—Dolor»!» B^írrocal S)»mhez, 
José Antál^éz González Isábel Prleió^lUe- 
dre» y Díígó tíérizález Campóy. | |
Jnzgadó de Santo Dominga 
tíefunclones- — Salvader Gavilán iRuene,' 
Juan Navarro Chienno y Pilar PéreiB Ramí­
rez., , • ¡'
Por tBferentee conceptos Ingresaron ”ayer 
•R esta Tesorería de Hacienda, S.430'64 
pesetas.
Hoy e? el último día de pago en la Teso 
rerfa de Hacienda de los haberes del m«» de |  
Octubre úh?m© a 1®» Individué» de clase» pa- |  
»ivas, jubilad®», montepio dvjl y raiíitsir, 
reraunéradera» y retirados per Guerra y Ma­
rina
Ayer constituyó en ía Teserería de Hacien­
da uñ depósito de 15770 pesetas, d« n Jesé 
Infante Rosa, para gastos de demarcación 
de 24 pertenonetas de mineral de pizarra 
con el título «Santa Isabel», término de Ante- 
quera.
Ei Ingeniero jafe da monte» comunica al 
señor Delégado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada ia subasta dé aprovecha­
mientos de pastes de los montes denominados 
«Coto» y «Vvga del Rie*, de los prepio» del 
pueblo de Aífarnate
Inñmnacién comsreiaf
ü e r e a d e  f i e
úm mí7
Por el ministerio de la Guerra han side 
acordados los siguiente» retires:
Don Emilio López Gir. sárgeht® do la guar­
dia civil,.: 00 pesetas ■ i L
León Gárrera Ore.spe, careblnere, 41 03 
pésete»; '
€osas de niños.
—Tu h rmán® tieno eonatantémente las 
menos sucia»
—Naturalmente; tsa la» esU pasando siata- í-¡ 
ore por !a cara. -í: i
—MI marido me ha abandonad®, señar Jupkr^ 
dem® un auto de prisión contra él. , ^
■^Pero dígame p®r qué Je ha dejaáo?'?^^/-
-  ¿Y a usted que lo imperta? ¡Démilália?
L® ds prisión! ' ' .
-rVamos, ya sé por qué la, he dfcjvd 
«* * '
La víspera de un duele: . , ;
—He hfch® testamento. El muero .,en . el 




—Porque las ordenanza» raunlclpme» pre- 
hiben echar al río las Inmundicias. . ^
SiUdeu de Mólaga para útin 
lEfen doñeo a las 9,16 m. :
ÍR-en tranvía a ¡as 14 OS; ( . - ̂
Tren meroanoías con viajeros a las 6,80. : 
Tren tranvía da Málaga aOknrriana. íBo'
L . Dirwctó» K«..riü d . la Baote y Olaaaa |
Imf^Iái. • S6
B#teíix . . . . . . .  . 44
Cuértas. . - . . • • . 4© i
EAOIMALE8
Imperial^ * • • . . • . . ■ 8S' ;
IraW tóSNo . . . .  - . . 48
Royaux - . . . .  . . . 44- 1
Hbyaux bajo . . . . . . 4© 1
Guáfta» . - . . . . . . . 65 I
©uartas baja»., . . . . 38 i
^ f h ta » . . ,  ̂ .. . . . m  1
Quintas baja» . , . : . . '28 1
Mejor cofrféúté altó. , • • 2T I
Mejor corriente bajo. . . . - 95
Lechas corrientes . . , .
ORANOS
• 94
Revises. ....................... - 38
Medí® reviso. . .  . . . . m  1
Asead® . . . . . .  . . . §8- ¡
Oorriehtes. . S . . . . . 94
Escombre . , . . , . . . St2
páelvas ha epiieedido la» siguiente» penslo-
'sbr
Dofia Enriqueta Izquierdo Garrid®, viuda 
der teniente déh Nicañór Báhgutne Gonzá- 
Í«z. 470 peseta».
Dúfia Angela GsreíaLópeZy msdre del sol­
dado Agustín López Óercía, 182*60 peseta» 
Dóflá Mercedes Arte Oim®, huérfana del 
comandante don Mariano Att@ eampilloe, 
1125 pesetas.
La Admiñistraefón de Céntribudones ha 
eprobado las míitrfcurab d̂ é subsidio indus- 
trie! para 1918, de los pueblo® de Cueva» 
Baja» y Montejaque. ,
Ayer|fueron pagada»; por diferentes cea- 
Ceptbs éñ la Teso reiría d« Hacienda, la suma 
de 110.567 Hpífsetar.
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ALMENBRAS
El mercado de este fruto, en Alicante, se 
encuentra en la actualidad algo animad®, por 
anunciarse la llegada de vapores para los 
inercaáes extrarjeres, y aunque c®n carga 
limitare, Ie‘s («xportaderes se ven más decidí- 
do» a hacer compras , ; . .
®a han lialfádé a fé̂ 'alizar Ib» clá»«s ¿é'mu- 
nas.a 28 pesetas arroba y a 29 las marcenas.
Snel mercado de ViHrajoyeBa pTedemlna la 
desánimación entré los cosecher®», Vendien­
do muy pee®. í)« les pueblos del coñtern® se 
presentan ya algunos lÉbrederes y especula­
dores a realizar contrates y venta», llegándo­
se a pagar de 27 a 27 50 peseta» Iq clase co­
muna, según ciase, y a. 2S'§8la marcona.
e-fí
de la almendra. Los ajustes recién resHzbdos 
en esta plfiz* se h*n íjsstadp eemo sigue; al­
mendra mellar, ds 44 a 45 pesetas taco da
60 40 kilos. Sn grane, Evptrariza primera, a 
8S peseíar; Idem «efwsída, s 92'50, quintal; 
•común, a 81*S0 itíem; íargwéta, a 117 
quintal-de 41 600 ki?«s. Da le» püí'b’ov'.vfeclí; 
íifr'?., ISfarb meists -i'iegan, par¿iiftros«> •.ébrtéit; 
cen almendra ya contratada en-saíaaí?6at  ̂
tfrieres, pero ehgénoraf lés b'ipórfedere»
^ e c l e d a #  É e e e é m i e n
Ciases para ebre^ós
Por actierdo dá está Sociedad, queda 
abierta en SaoTetafíi, desde él 25 del 
actuaij de ©ucea tres d© ia tardo y de I 
siete a nueve de la noche, la matricula I 
gratuita alas clases de Aritmétlea mer» |  
«antil, Teúoduría de librds, Francés, |  
Graináíicft easteHaña y Caligrafía, que |  
se darán de noche en el loca! dé esta |  
.EceütiJÓíniqa durajfite e l presente curso. I 
Los inleripíos ser m'.yor^s I
de quinete añoé. . ' f
Málágá 24 de ©titúbre de 1917.—El ? 
Secretaíjo' ¡Jaáa L. Peralta. , ? I
SaUdaa de Goín para Málaga 
Tren eorrso a las 7 m.
Tren meroanoías con viajeros a tas 11,48. 
Tren disorectiónal a ''as 16 14í'
Tren tranvía do Ohnrriana a Málaga (Domlb 
go y dias festiyos) salida de-Ohurriaaa a la» 
6,80.
Salida» de Málaga para Fuengirola 
Tren meroanofas eoh viajeros a las 9 m 
(Demingog y dias festivos).
Tren eerreo a la 11,S01.
Tren mereanoía oon viajeros a lás 6̂ 10 a.
Salida» de Fuengirola para Málaga 
Tren meZeanoías 00a viajeros a las 7,80 na. 
Tren id. id, alas 11,48 m. |DonaÍBgos 7 día» 
festivos).
Tren eorreo a l̂as 6,161..
Salidar de if^álag» para Veli*
Tren mereahdas oon viajero? a las 8,16 tn> 
Tren correo a las 14,15 
Tren dieoreoional a las 19,16.
Salida» de VéU» para Málaga =
Tren meroanoías oon viajeros a las 6 m. 
Tren clieereoional a las 12,10 na.
Tren correo a las 17,20.
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Bí tiempo tiende a empeomr ®n la» cestos 
áel Meílterróna®, principalmente en l&s de 
Gataiufia y Valencia.
, Ha-sldo eitado per esta Gemandanc¡a,J®sé 
Sánchez Sánchez.
PsiAserviren le Ar?qada,.»e^ha inscripta 
i ésta eémanéáñcfa JulI® Méfnináez Cas­en
tellsn»
üaiHBHU!
S e  v e e id e  est
.na métor para gsa pobre tipo G. B Btofbeport 
é^ecia' -pHrá.e'ectriciáad coa fuerza a tiro Bbr
de 44 <3,'¿baLoí T nráxíma ¿o. 4% hedaon- 
tai de ció» c’ iuíli-08
Para informes, escritorio-de don Ju.iáaMena, 
Somera, 8, priECipal,
I iFarma«éati0o eaeesor de M. ds Prolsngo)
I Puertñ del Mar, 7 .'tMALÁGA ^
I Medíoa]i^entos quliaisacnsnte ^úros.-lh 
; sialidades neeionalss 7 extranjeras. 
í Servieio eepesisd de envíes a prevínsias ^
■í » » e 6sís,-".p»»: .i^etM,
anuctB'f.itw da prnSi»» ■ '
I ' E^prnsié^ssím »
I TEATRO LAR4 - i’l
I Compañía cómico dramática dirlgldhrj^*^ 
 ̂ los señores Arca! y Barranco. .-'jM
I Función para hoy: - í
A las 8: «Los Semidioae.5»,
A las 10 y 1[4: «Ei señor D; que». ■ ^  
Butaca con entrada, l  'OO ptas GradáiO#- 
Oí KB;: PASCUALINT , ■
El mejor de Málaga-—Alameda de CátJ®* 
fiees, (junto áí Banco de España).—-Hoy 
efón coí tínua de 5 a 12 de la noche. Grándf* 
eetrenos- Los Domingos y día» festivo». -808* 
ció» continua de 2 de la tardé e 12 de fa no*
rhí
í
Butaca, 0‘3C céníimoft —GfeSsr Îj 
genevaí. O’fO.
